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Il presente Bollettino Bibliografico è la continuazione di quelli apparsi 
precedentemente su questo Archivio (n. s., XVI, 1930, a cura di G. Ceci, 
e XXIV , 1938, a cura di I. Gentile e R. Moscati). Per la compilazione ho 
creduto opportuno seguire gli stessi criteri adottati nell’ultimo, ordinando 
cioè il materiale bibliografico analiticamente, in modo da rendere inutile 
l ’indice dei nomi che di solito si fa seguire in simili lavori. Ma per facilitare 
la ricerca ho diviso sotto un maggior numero di voci le opere; e per evitare 
l ’approssimazione dell’ordine cronologico ho preferito elencare in base 
all’ordine alfabetico dei nomi degli autori, le opere trattanti uno stesso 
argomento.
Una breve osservazione merita l'ultima rubrica degli Avvenimenti 
attuali. In essa ho raccolto ciò che si è scritto a proposito della Questione 
meridionale, della seconda guerra mondiale nel Mezzogiorno e dei problemi 
vivi che ancora in questo secondo dopoguerra riguardano l ’Italia meri­
dionale; e parrà strano che dopo novant’anni dall’unificazione d’Italia si 
consideri ancora come entità particolare il Mezzogiorno. Il fatto è, però, 
che per alcuni problemi, come per alcune tradizioni, questa parte d’Italia 
sente ancora una vita sua propria, inconfondibile. Del resto voci che per 
legame di nascita appartengono al Mezzogiorno e fatti che geograficamente 
vi sono accaduti, sono stati nella mia rassegna taciuti quando essi sorge­
vano intrinsecamente sul piano nazionale italiano.
Anche la letteratura cronachistica sulle vicende meridionali della 
seconda guerra mondiale e sulla resistenza e liberazione è stata da me 
elencata, e a giustificazione valga ciò che si è detto sopra.
Al termine del mio lavoro penso con riconoscenza a quanti mi hanno 
giovato con aiuti e consiglio; e ringrazio il Prof. Ernesto Pontieri, che ha 
voluto la pubblicazione del Bollettino; i miei amici Ettore Lepore e Giovanni 
Pansini che hanno collaborato allo spoglio dei periodici; l’altro caro amico 
Girolamo Arnaldi che mi ha prestato aiuto nella revisione e correzione 
del lavoro; e infine i miei carissimi colleghi dell’Archivio di Stato di Napoli, 
che hanno sempre corrisposto con gentilezza alle mie sollecite richieste 
di aiuto
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Atti dell’Accademia Pontaniana (Napoli).
Accademie e Biblioteche d’Italia (Roma).
Aevum. Rassegna di scienze storiche, lingui­
stiche, filologiche (Milano).
Archivum Franciscanum Historicum (Firenze).
Archivum Fratrum Praedicatorum 'Roma).
Archivum Historicum Societatis lesu (Roma).
B. Croce. Aneddoti di varia letteratura, Na­
poli, 1942, voli. I, II. III.
Archivi (Roma).
Archivio Storico per la Calabria e la Lucania 
(Roma).
Archivio della Società Romana di Storia Pa­
tria (Roma).
Archivio Storico Italiano (Firenze).
Archivio Storico Pugliese (Bari).
Archivio Storico per le Province Napoletane 
(Napoli).
Archivio Storico Siciliano (Palermo).
Bollettino d'Arte (Roma).
Bollettino del Circolo Numismatico Napoleta­
no (Napoli).
Belfagor. Rassegna di varia Umanità (Firenze).
Benedictina. Fascicoli trimestrali benedettini 
(Roma).
Biblion (Napoli).
Bollettino dell’Istituto Storico Italiano e Ar­
chivio Muratoriano (Roma).
Brutium. Società M. Preti (Reggio Cai.).
Calabria Nobilissima. Periodico di Arte, Storia 
e Letteratura Calabrese (Cosenza).
La Civiltà Cattolica (Roma).
Convivium. Raccolta Nuova (Torino).
La Critica (Napoli).
The English Historical Re vie w (Londra).
Folklore. Rivista di tradizioni popolari (Napoli).
Giornale Storico della Letteratura Italiana 
(Torino).




Japigia. Rivista di Archeologia, Storia e Arte 
(Bari).
Mélanges d’Archéologie et d’Histoire (Roma).
Miscellanea Francescana (Roma).
La Nuova Antologia. Rivista di Lettere, Scien­
ze e Arti (Roma).
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Nap...............................................  Napoli. Rivista municipale (Napoli).
N. Ar. S......................................  Notizie degli Archivi di Stato (Roma).
N. d. S.......................................... Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. No­
tizie dgeli scavi di Antichità (Roma).
N. I..............................................  Nuova Italia. Rassegna Critica della Cultura
Italiana e straniera (Firenze).
N. R. S.........................................  Nuova Rivista Storica (Napoli).
Num.............................................. Numismatica. Rivista bimestrale di Numisma­
tica, Medaglistica, Glittica, Sfragistica 
(Roma).
Po..................................................  Il Ponte. Rivista mensile di Politica e Lette­
ratura (Firenze).
P. P..............................................  La Parola del Passato. Rivista di Studi Clas­
sici (Napoli).
Qu. Cr........................ .... Quaderni della Critica (Bari).
Riev..............................................  Il Rievocatore (Napoli).
Rin. S..........................................  Rinascenza Salentina (Lecce).
Rìv. Ar.......................................  Rivista Araldica (Roma).
Riv. C. M........................ .... Rivista di Cultura Marinara (Roma).
R. Mar.......................................... Rivista Marittima (Roma).
R. N.............................................. Rassegna Nazionale (Roma).
R. S. C. I................................... Rivista di Storia della Chiesa in Italia (Roma).
R. S. D. I..................................  Rivista di Storia del Diritto Italiano (Bologna).
R. S. I..........................................  Rivista Storica Italiana (Napoli).
R. S. N....................................... Rassegna Storica Napoletana (Napoli).
R. S. Pornp.................................  Rivista di Studi Pompeiani (Napoli).
R. S. R.........................................  Rassegna Storica del Risorgimento (Roma).
R. S. S.......................................... Rassegna Storica Salernitana (Salerno).
R. C..............................................  Rivista Critica di problemi etico-sociali (Na­
poli).
Sa.................................................. Samnium. Pubblicazione di Studi Storici (Be­
nevento).
V. I..............................................  Vita Italiana. Rassegna Italiana di Cultura
(Firenze).
Vie I............................................ Le Vie d'Italia (Milano).
I.
BIBLIOGRAFIA E SCIENZE AUSILIARI
1. —  BIBLIOGRAFIA
1. MONTI G. M.. Gli studi italiani di storia medievale e moderna nel 
quinquennio 1936-1940, con appendice, Napoli, 1942. — 2. PALUMBO P. F., 
Gli studi italiani di storia del medio-evo dalla guerra mondiale ad oggi, 
in Romana, V. 1941, e a parte: Milano, 1941. —  3. PALUMBO P. F., Biblio­
grafia storica internazionale, 1940-47, Roma, 1950. —  4. WATTENBACH- 
HOLTZMANN, Geschichtsquellen Deutsche Kaiserzeit, voi. I, fase. 2, Ber­
lino, 1939. [Per l ’Italia a cura di W. Holtzmann, fino al 1050]. —  5. BOR- 
RETTI M., Bibliografia corrente sugli avvenimenti politici del 1844-49, in 
Boll. Soc. St. Patr. per le Cai, I, n. 1, 19d4, p. 14-15 (cont.).
A b r u z z o  (Arte) —  6. CHIERICI U., Saggio di bibliografia per la 
storia delle arti figurative in Abruzzo, Roma, 1947.
A v e l l i n o  — 7. D ’AMATO A., Sesto saggio di bibliografia ragionata 
della Provincia di Avellino, in Sa., XI, 1938, p. 30-37; XIII, 1940, p. 157-164 
(cont.).
B a r i  —  8. DACONTO S., Bibliografia della storia del Risorgimento 
nella provincia di Bari (1789-1919), in  R. S. R., X X X I-X X X III, 1944-46, p. 
179-200.
B a s i l i c a t a  —  9. CONSOLI FIEGO G., Aggiunte alla bibliografia 
sulla Basilicata di S. De Pilato, in Ar. S. C. L., V ili, 1938, p. 353-370.
C a l a b r i a  e L u c a n i a  — 10. PERRONI GRANDE L., Bibliografia 
corrente calabro-lucana. Puntata II, in Brut., X X , 1941, p. 41-44. —  11. 
TOPA D., Calabria e Calabresi (contrib. bibliogr.). Supplemento, Palmi,
1938.
C a m p a n e l l a  — 12. AMERIO R., Correzioni alla Bibliografia Cam- 
panelliana, in Riv. Filos. neoscol., n. 4-5, 1939. — 13. FIRPO L., Bibliografia 
degli scritti di Tommaso Campanella, pubblio, dalla R. Accad. di Torino, 
Torino, 1940. — 14. FIRPO L., Contributo alla bibliografia campanelliana 
(1930-1947), in Riv. Stor. Filos., Ili, 1948, p. 183-211.
G a l l u p p i  —  15. DE CARLO E., Recenti pubblicazioni sul Galluppi 
(Rass. bibliogr.), in Ar. S. C. L„ XVIII, 1949, p. 62-67.
G i o a c h i m i s m o  — 16. RUSSO F., Saggio di Bibliografia Gioachì- 
mita, in Cai. N., IV, 1950, n. 1-2, p. 31-38; n. 3-4, p. 98-104 (cont.).
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M a g n a  G r e c i a  —  17. BERARD J., Bibliographie topographique 
des principales cités grecques de l’Italie méridionale et de la Sicile dans 
l’antiquité, Paris, 1941.
N u m i s m a t i c a  — 18. DELL’ERBA A., Il « Bollettino del Circolo 
Numismatico Napoletano » nei suoi primi trent’anni di vita [Rassegna de­
gli artic. pubblicati], in B. C. N. N., 1942-45, p. 5-55.
P u g l i a  — 19. GABRIELI G., Bibliografia retrospettiva di Puglia, in 
Ja., IX , 1938, p. 107-124. — 20. MONTI G. M., Di alcuni studi recenti di 
Storia Pugliese nel periodo borbonico, nel voi. Per la storia dei Borboni 
di Napoli, Trani, 1939. — 21. PETRAGLIONE G. e RETTMEYER B., Indici 
decennali di « Iapigia » (1930-1939), in Ja., XI, n. s., 1940, p. 87-143. — 
22. DACONTO S., Vecchie riviste: L ’ « Archivio pugliese del Risorgimento 
italiano », in R. S. R., X X X IV , 1947, I-II, p. 82-85 [Indici],
S a l e n t o  — 23. PANAREO S., VACCA N., Bibliografia salentina, in 
Rin. S., VII, 1939, p. 96, 190-192, 286-288, 367-380. — 24. VACCA N., Biblio­
grafia salentina [attuale], in Rin. S., IX, 1941, p. 61-64, 117-123. — 25. VAC­
CA N., Bibliografia salentina di Giuseppe Gabrieli, in Rin. S., X , 1942, 
p. 54-56. — 26. VACCA N., Bibliografia del Risorgimento salentino, in
A. S. Pu., I, 1948, p. 85-142. — 27. VACCA N., Bibliografia del Risorgimento 
salentino, Bari, 1949.
S. B r i g i d a  — 28. KEBERG T., Svenskar I Italien Bibliografisk 
Fdrteckning over Litteraturen om Svenskars Resor Italien, Goteborg, 1940.
S t a m p a  ( A r t e  d e l l a )  —  29. AVANZI G., Bibliografia storica 
dell’arte della stampa in Italia, in Cai. N., IV, 1950, n. 1-2, p. 1-8; n. 3-4, 
p. 105-112 (cont.).
T a s s o  —  30. TORTORETO A., Nuovi studi su Torquato Tasso (Bi­
bliografìa analitica: 1931-1945), Milano, 1946. Cfr. C. Cordié, in G. S. L. I., 
LXVII, 1950, p. 441-451.
V i c o  G. B. — 31. CROCE B., Bibliografia vichiana accresciuta e 
rielaborata da F. NICOLINI, Napoli, 1947-48, voli. 2.
2. — A ) BIBLIOTECHE E CATALOGHI DI MOSTRE BIBLIOGRAFICHE
B) ARTE TIPOGRAFICA
A.
32. GUERRIERI G., Le biblioteche del Mezzogiorno d’Italia e la guer­
ra, Napoli, 1945 (e:;tr. da Nap., febbr.-dic. 1944). — 33. MONETI E , Con­
siderazioni e ricerche sui rotuli liturgici miniati dell’Italia meridionale,
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in Scritti di Pai. e dipi, in onore di V. Federici, Firenze, 1945. — 34. TA- 
MASSIA N., Codici di monasteri e chiese dell’Italia meridionale, in Atti 
Ist. Ven. Se. Lett. ed Arti, voi. LXIV, parte II, 1940.
A q u i l a  — 35. CASSESE L., Guida storica e bibliografica degli Ar­
chivi e delle Biblioteche della provincia di Aquila, Roma, 1940. —  36. 
CHIAPPINI A., Incunabuli del convento di S. Bernardino in Aquila tra­
sferiti nel 1789 alla Biblioteca Nazionale di Napoli, in A. F. H., X X X V II, 
1944, p. 307-347.
B a r i  — 37. BARBERI F., Incunabuli posseduti dalla biblioteca dei 
PP. Cappuccini di Bari, in Ja., n. s., X , 1939, p. 55-58. —  38. ANTONUCCI 
G., Le aggiunte interlineari all’a Exultet » del Duomo di Bari, in Ja., XIV, 
1913, n. s., p. 166-173.
B e n e v e n t o  —  39. DE LUCIA S., La biblioteca capitolare di Bene- 
vento, Benevento, 1940. — 40. ANDOYER R., I codici liturgici della biblio­
teca capitolare di Benevento, Benevento, 1940. — 41. WEBER R., Due nuoci 
codici beneventani, in Ben., IV, 1950, fase. I-II, p. 149-150. —  42. ZAZO A., 
Inventario dei libri antichi della Biblioteca Capitolare di Benevento, 
Benevento, 1940.
C a l a b r i a  — 43. CAPIALBI V., Sopra alcune biblioteche di Calabria, 
in Ar. S. C. L„ X , 1940, p. 128-136, 250-266; XI, 1941, p. 99-120.
C a s t r o v i l l a r i  — *4. RUSSO F., Biblioteche, manoscritti e tipogra­
fie in Castrovillari, in Brut., XVIII, 1939, p. 46-49.
E r c o l a n o  — 45. GALLAVOTTI C., La biblioteca di Ercolano. Con­
suntivo e programmi, in Riv. Fil. Istr. class., n. s., XVIII, 1940, p. 81-89. — 
46. GALLAVOTTI C., La custodia dei papiri nella villa suburbana erco- 
lanense, in Boll. Ist. Patol. Libro, II, 1940, p. 53-63.
F o g g i a  —  47. BARBERI F., La biblioteca provinciale « Gaetano Po­
stiglione » di Foggia, in Ac. B. I., XV, 1940-41, p. 409-414.
G r a v i n a  — 48. FIORILLO R., Incunabuli posseduti dalle biblioteche 
di Gravina, in Ja, n. s., IX , 1938, p. 46-54.
L  u n g r o — 49. CAPPELLI B., Una libreria nella Badia di Lungro ?, 
in Boll. Badia Gr. Grott., IV, 1950, n. 1, p. 31-38.
M a t e r a — 50. BARBERI F., Incunabuli posseduti dalle Biblioteche 
di Matera, in Ar. S. C. L., XI, 1941, p. 121-125.
M o n t e c a s s i n o  —  51. Codicum Casinensium manuscriptorum cata- 
logus, cura et studio monachorum S. Benedicti Archicoenobii Montis Ca­
sini. Recensuit D. MAURUS INGUANEZ, voli. 3, Roma, 1941.
N a p o l i  — 52. ALTAMURA A., La biblioteca aragonese e i manoscritti 
inediti di Giovan Marco Cinico, in Bibliofilia, XLI, 1939, p. 418-426. —  52b. 
ARNESE R., Un breviario francescano del sec.. XIII nel Cod. Musicale VI.
E. 20 della Bibl. Naz. di Napoli, in M. F., L, 1950, p. 248-261. — 53.
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Biblioteca (La) di S. Pietro a Maiella, in Nap., LXVII, 1941, p. CVI-CX. — 
54. CASTELLANO LAN ZARA M. G., Origini di una Biblioteca Universi­
taria in Napoli e della Reai Biblioteca, in R. S. N., n. s., I, 1940, n. 4, p. ,278- 
283. —  55. CASTELLANO LAN ZARA M. G., La Reai Biblioteca di Carlo di 
Borbone ed il suo primo bibliotecario Matteo Egizio, in Ac. B. I., XVI, 
n. 2, die. 1941, p. 95-115. Id., in R. S. N., n. s., XI, 1941, n. 3, p. 215-234; n. 4, 
p. 247-298. — 56. CASTELLANO LAN ZARA M. G., La R. Biblioteca uni­
versitaria di Napoli, in Romana, VI, 1942, p. 469-476. —  57. CASTELLANO 
LAN ZARA M. G., Le biblioteche create a Napoli nel decennio francese, in
R. S. N„ n. s., n, 1941, n. 1, p. 57-91; n. 2, p. 129-168. —  58. CROCE B., 
P. L. Courier e il marchese Taccone, in Anedd., III. — 59. DE 
MARINIS T., La biblioteca napoletana dei re d’Aragona, Mila­
no, 1945-48, voli. 4. [Il I non ancora pubblicato!. — 60. GUER­
RIERI G., Cenno storico-bibliografico della Biblioteca [.naz. Vitt. 
Em. Ili di Napoli], Napoli, 1940 (Quad. della R. Bibl. naz. Vitt. Em. III). — 
61. GUERRIERI G., La R. biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di 
Napoli, in Romana, V , 1941, p. 753-770 — 62. ANNECCHINO R., Mostra 
bibliografica. Le piti antiche memorie del martìrio di S. Gennaro e dei 
suoi compagni, in Riev., I, 1950, n. 3, p. 4-5. —  63. CONIGLTO G., Mostra 
bibliografica a Napoli, in R. S. C. I., IV, 1950, p. 298. — 64. GUERRIERI G., 
Mostra per l’Anno Santo nella Biblioteca Nazionale di Napoli, in Ac. B. I., 
XVIII, lug.-dic. 1950, p. 69-77. —  65. Mostra bibliografica del 1848 napo­
letano [Pref. di G. Guerrieri], Napoli, 1948. — 66. Mostra bibliografica per 
la storia della Chiesa in Campania e in Calabria, Napoli, 1950. — 67. M. T., 
Una mostra bibliografica per la storia della Chiesa in Campania e in Ca­
labria, in Boll. Badia Gr. Grottaferrata, IV, 1950, p. 188-140. —  68. CANTA­
RELLA R., L’officina dei papiri ercolanesi, in R. S. Pomp., I li, 1939, p. 
1-20. —  69. DELLA VALLE E., Problemi antichi e moderni dell’Officina 
dei Papiri Ercolanesi, in Rend. R. Acc. Arch. Lett. B. Arti, Soc. R., Na­
poli, n. s., X IX , 1988-39, p. 35-62. —  70. FIORILLO R., Manoscritti pugliesi 
per le pr.ovincie di Bari e di Foggia posseduti dalla Biblioteca Nazìaiidle 
di Napoli, in Ja., XIII, 1942, p. 90-112. — 71. GUERRIERI G., Il Fondo 
Farnesiano, in Quad. della R. Bibl. Naz. V. E. Ili, Napoli, sez. II, n. 2, 1941. 
—  72. LAKE K. e S., Dated Greek minuscule manuscripts to thè year 1200. 
Fase. 9. [Manoscritti di Roma, Messina, Napoli, Londra]. Boston, Americ. 
Acad. of Arts and Sciences, 1936-38. —  73. LEPORE U., I  codici napoletani 
dei « Saturnalia » di Macrobio, in Bibl., I, 1946, p. 75-91.
P o t e n z a  —  74. DE PII.ATO S., Trent’anni alla direzione della Bi­
blioteca provinciale di Potenza, 1911-1941, Milano, 1941.
P u g l i a  — 76. FIORILLO R., Indice degli incunabuli posseduti dalle 
pugliesi, in Ja., n. s., XIII, 1942, p. 27-42.
P u g 1 i a — 75. BARBERI F., Le attuali condizioni delle biblioteche
biblioteche di Puglia elencati nelle riviste « Japigia •> e « Rinascenza Sa-
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tentino. », in Ja., n. s., X , 1939, p. 352-373. — 77. FIORILLO R., Incunabuli 
delle biblioteche di Puglia. Con la indicazione di alcune artistiche rilega­
ture, Napoli, 1942.
R o s s a n o  —  78. RUSSO F., Il Codice Purpureo di Rossano, in Cai. 
N„ II, 1948, p. 174-177; III, 1949, n. 1, p. 190-197, n. 2, p. 247-256.
S a l e n t o  — 79. FIORILLO R., Incunabuli posseduti da alcune biblio­
teche salentine, in Rin. S., n. s., VII, 1939, p. 259-268.
S a l e r n o  — 80. CASSESE L., Mostra bibliografica della Scuola Me­
dica Salernitana, Salerno, 1950.
B.
81. BELLUCCI M., Stampatori dauni del 400: Salomone e Minuziano, 
in Boll. mens. Statist. Comune Foggia, XII, 1939. — 82. BOR-
RETTI M., Elenco dei libri a stampa comparsi in Cosenza dal 1478 al 1799, 
in Brut., XVIII, 1939, p. 49-52, 68-69. —  83. BORRETTI M., L’arte della 
stampa e le biblioteche in Calabria Citra, in Brut., XVIII, 1939, n. 1, p. 
14-15, n. 2, p. 29-32. (A  parte: Messina, 1939). —  84. CAPIALBI V., Memo­
rie delle tipografie calabresi, in Ar. S. C. L., IX, 1939, p. 105-119, 237-259, 
379-397; X, 1940, p. 41-53, 125-127. —  85. CAPIALBI V., Memorie delle tipo­
grafie calabresi. Con appendici sopra alcune biblioteche, la tipografia 
montelionese, la coltura delle lingue orientali, gli Archivi della Calabria.
2. ed. a cura di C. F. CRISPO, Tivoli, 1941. — 86. CROCE B., Stampatori 
e librai napoletani nella prima metà del settecento, in Aneddoti di varia 
letteratura, II, Napoli, 1942. — 87. DE BELLIS F., Un pugliese maestro 
dell’editoria italiana: Giovanni Laterza, in Ja., n. s., X V , 1944, p. 104-109. —
88. DE CAMELIS G., « Ex Ubris » pugliesi, in Ja., n. s., XVII, 1946, p. 51-54. —
89. DE FREDE B. C., Le « Epistole Militari » di Ferrante I d’Aragona, in
A. S. P. N., n. s., X X X , 1947, p. 109-131. —  90. EGIDI V. M., Inventario 
della Bottega del fu Leonardo Angrisani da Napoli, libraio editore in Co­
senza, in Cai. N., IV, 1950, n. 1-2, p. 39-46; n. 3-4, p. 113-120 (con t). — 91. 
GENOINO A., Vicende del libro nel Reame di Napoli (1815-1860), Cava 
dei Tirreni, 1943. — 92. LUONGO G., La casa editrice Morano, in Libro ital., 
IV, 1940, par. I, p. 228-230. —  93. PETRAGLIONE G., Nel V centenario 
della invenzione di Gutenberg: l’introduzione della stampa in Puglia, in 
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Federici, Firenze, 1945. —  216. CAPPELLI B., Note su un sigillo diploma­
tico di S. Giovanni di Laura, in Ar. S. C. L., XV, 1946, p. 141-148. — 217. 
CASSESE L., I notori nel salernitano ed i loro protocolli dal 1362 alla fine 
del ’700, in N. Ar. S„ V ili, 1948, n. 2-3, p. 142-170. —  218. CASSESE L., 
La datatio e la roboratio nelle lauree del Collegio Medico di Salerno, in 
R. S. S., XI, 1950, p. 32-47. —  219. INGUANEZ M., La scrittura beneven­
tana in codici e documenti dei secoli XIV e XV, in Scritti di pai. e dipi, 
in onore di V. Federici, Firenze, 1945. —  220. LIPINSKI A., Calabria bi­
zantina (II). - I sigilli del Museo Civico di Reggio, in Ar. S. C. L., X V , 
1946, p. 42-46. — 221. MAZZOLENI J., Note per un riordinamento crono- 
logico-sistematico dei fascicoli angioini [sec. X III-X V ], in Ar., ser. II,
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VII, 1940, p. 101-105. —  222. MERCATI G. S., Prove di scrittura nel codice 
vaticano greco di Pio II, n. 47, in Ar. S. C. L., XI, 1941, p. 65-72. — 223. 
MONTI G. M., La datazione degli ordinamenti marittimi di Trani, in Ja., 
IX, n. s., 1938, p. 164-175. — 224. PALAZZINI P., Frammenti di codici in 
beneventana. Amanuensi cassinesi a Fonte Avellana ?, in Ae., XVII, 1943, 
p. 254-258. — 225. PETRELLA E. D., Formulari di notai gualdensì, in Sa., 
XV, 1942, p. 1-10. —  226. PIATTOLI R., Frammenti di antichi messali, in 
Bibliofilia, XLIV, 1942, p. 185-194. [Scritt. beneventana].
4. — NUMISMATICA
227. Corpus nummorum italicorum. Primo tentativo di un catalogo 
generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da italiani 
in altri paesi. Voi. XVII.: Italia meridionale e continentale (Zecche m i­
nori), Roma, 1939. — 228. Corpus nummorum italicorum. Primo tentativo 
ecc. Voi. X IX : Italia meridionale continentale. Napoli. Parte I. Dal Ducato 
napoletano a Carlo V, Roma, 1940. Cfr. N. BORRELLI, in Sa., XIII, 1940, 
p. 64-72. —  229. DELL’ERBA A., Spiegazione e interpretazione di leg­
gende ed imprese sulle monete medioevali-modeme dell’Italia meridionale, 
in B. C. N. N„ n. s., X XI, 1940, p. 43-63. — 230. LUCIANI S. A., La moneta­
zione bizantina nell’Italia meridionale, in Ar. S. C. L., XIV, 1945, p. 181- 
184. — 231. RAVEL O. E., Descriptive Catalogue of thè Collection of Ta- 
rentine Coins, by M. P. VLASTO, Londra, 1947. — 232. SICILIANO T„ 
Medaglie Napoletane. I Napoleonidi (1806-1815), Napoli, 1939.
S t u d i  p a r t i c o l a r i  — 233. BORRELLI N., Ancora dei «10 tor- 
nesi » falsi di Francesco II Borbone coniati a Roma con la data del 1859, 
in Num., V, 1939, p. 93-96. — 234. BORRELLI N., La moneta di Riccardo 
dell’Aquila conte di Sessa (1105-1111), in Num., VI, 1940, p. 143-145. — 
235. BORRELLI N., Città-stati e centri etnici che batterono moneta in 
Campania, nel Nuovo Lazio e nel Sannio in periodo di autonomia e du­
rante la dominazione romana, in Num., VII, 1941, p. 69-74. — 236. BOR- 
RELLI N., Il « coronato dell’angelo », in Num., VII, 1941, p. 110. — 237. 
BORRELLI N., Il culto patronale di S. Erasmo nelle monete e medaglie 
di Gaeta, in Num., XII, 1946, p. 13-16. — 238. BORRELLI N., Di una pre­
tesa moneta di Sinuessa (Campania), in Num., XIII, 1947, p. 80-82. — 
239. BOVI G., Una proposta per la coniazione di una moneta in ricordo 
della clemenza di Ferdinando IV nel 1815, in B. C. N. N., X XII, n. s., 
1941, p. 20-25. — 240. BOVI G., Osservazioni sui Maestri di Zecca di Fi­
lippo II a Napoli, in B. C. N. N., n. s., 1-2, 1949, p. 15-20. — 241. BREGLIA
L., Rinvenimento monetale di Sessa Aurunca, in Num., XII, 1946, p. 1-5. — 
242. CAPPELLI R., Di una frazione di follaro attribuita a Guglielmo III re 
di Sicilia, in Num., IX -X , 1943-45, p. 52-54. — 243. CAPPELLI R., E’ vera­
mente esistita la zecca di Melfi nel sec. XI ?, in Num., IX -X , 1943-45, p.
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48-51. — 244. DELL’ERBA A., E’ veramente esistita la zecca di Melfi nel 
sec. X I?, in Num., XII, 1946, p. 91-92. —  245. GILIBERTI L., Una enig­
matica moneta aragonese, in B. C. N. N., n. s., 1-2, 1949, p. 9-14. —  246. 
LUCIANI S. A., Le monete di Sibari e Thuri. Note e appunti, in Num., 
VII., 1941, p. 101-105. —  247. LUCIANI S. A., Di alcune monete di Heraclea, 
di Taranto e di altre città dell’Apulia, in Ja., XIII, n. s., 1942, p. 161-165. — 
248. LUCIANI S. A., Di un ritratto sconosciuto e degli augustali di Fede­
rico II., in Num., V ili, 1942, p. 101-103. —  249. PATRIGNANI A., A propo­
sito di una rarissima medaglia coniata per l’assedio di Gaeta del 1806, in
B. C. N. N„ n. s., X X I, 1940, p. 81-86. —  250. PRIORI D., Le zecche di Lan­
ciano e di Ortona, in B. C. N. N., X X , 1939, n. 2, p. 45-50. —  251. PROTA C„ 
Saggi di monete della zecca napoletana, in Num., V, 1939, p. 148-149. — 
252. PROTA C., Il mezzo carlino di Ferdinando il Cattolico coniato a Na­
poli nel 1506, in B. C. N. N., X X , 1939, n. 2, p. 51-58. — 253. PROTA C., 
Monete di Guglielmo duca di Puglia, 1111-1127, in B. C. N. N., n. s., X X I, 
1940, p. 33-42. — 254. PROTA C., Il mezzo follaro battuto per Napoli da 
Pandolfo IV principe di Capua nel 1027, in Num., VII, 1941, p. 45-47. — 
255. PROTA C., Le medagliette-monete coniate in onore della visita del 
re Filippo V di Spagna alla città di Napoli nel 1702, in Num., V ili, 1942, 
p. 65-68. — 256. PROTA C., Sul carlino ossidionale di Carlo V coniato in 
Catanzaro nel 1528, in Num., IX -X , 1943-45, p. 55-58. — 256b. RIVERO
C. M. (del). Una serie de medallas de Virreyes de Napoles (1618-1630), 
in His., VI 1946, n. X XIV , p. 383-408. —  257. SARSTROM M AR­
GIT, A Study in thè Coinage of thè Mamertines, Lund, 1940. — 258. 
SICILIANO T., Medaglie con l’effige della venerabile Maria Cristina di 
Savoia, in B. C. N. N„ X X , 1939, n. 1, p. 7-32. — 259. SICILIANO T., Quattro 
rare medaglie delle Due Sicilie, in B. C. N. N., n. s., XXII, 1941, p. 26-35. — 
260. VALENTINI G., Vestigio di Manfredi di Hohenstaufen re di Sicilia 
e signore di « Romania », in Albania, in Num., V, 1939, p. 63-67. — 261. 
VITALE E., Riflessi di primitivo culto italico nelle monete dell’antica 
Capua, in Num., XII, 1946, p. 58-60. — 262. VOLBACH F., Un medaglione 
d’oro con l’immagine di S. Teodoro nel Museo di Reggio Calabria, in Ar.
S. C. L., XIII, 1943-44, p. 65-72. — 263. ZAZO  A., Monete con leggenda 
reazionaria in Trivento (settembre 1848), in Sa., X X I, 1948, p. 105-106.
5. —  ARALDICA





264. BON M., Del valore giuridico di un titolo nobiliare concesso dal­
l’ultimo re di Napoli, in Giurispr. ital., disp. 7, parte II, Torino, 1949. Ree.:
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C. ARNONE, in Riv. Ar., XLVII, 1949, p. 313. — 265. FASULO U., La nobil­
tà del reame delle Due Sicilie in rapporto alle ammissioni nei reggimenti 
provinciali e nazionali, in Riv. Ar., XLVI, 1944, p. 402-403. — 266. FASULO U., 
I due matrimoni di Cornelia Tasso e le consuetudini dotali del patriziato 
meridionale, in Riv. Ar., XLVII, 1949, p. 103-106. — 267. FASULO U., Fer­
dinando li e un regolamento per gli ordini cavallereschi napoletani (1832), 
Sorrento, 1942. — 268. PARISIO G., Baroni e feudatari del Napoletano con 
le Città, vescovati, titolati, popolazione ecc., nell’anno 1670, in Riv. Ar., 
1939, X X X V II, p. 16-22, 65-69, 118-127, 161-167. — 269. SANFELICE DI 
MONTEFORTE A., Ricerche storico-critico-genealogiche (dal 758 al 1194) 
sii i Longobardi dei princip. di Benevento, Capua e Salerno, su i Franchi 
di Savoia, Lombardia e Salerno, e su i Normanni di Francia, Italia meri­
dionale e Sicilia, voli. 2, Napoli, 1947.
A m a l f i  — 270. GUERRITORE A., Emblemi araldici amalfitani, in 
Riv. Ar., XLVII, 1949, p. 257-263.
C a l a b r i a  — 271. ARNONE C., I titoli nobiliari calabresi ed i loro 
trapassi durante i secoli, in Riv. Ar., XLVII, 1949, p. 6-10, 48-52, 107-112, 
136-142, 174-180, 204-207, 236-240, 268-272, 300-305; XLVIII, 1950, p. 41-47, 
73-78, 102-107, 136-141, 167-170, 230-233, 261-265 (cont.). —  272. BORRETTI
M., Famiglie nobili di Taverna (Catanzaro) in Cosenza (sec. X II-X IX ), 
Messina, 1939.
M o l i s e  —  273. PETRELLA E. D., Località trasformate del « Regesto 
gualdense ». Gli Aleramici nel Molise, in Sa., XVI-XVIII, 1943-45, p. 45-64; 
X IX , 1946, p. 129-158. — 274. PETRELLA E. D., Gli Orsini nel Molise, 
in Sa., XVIII, 1945, p. 111-132.
N a p o l i  — 275. B A L IS-C R E M A  DE' MEDICI G., La nobiltà napo­
letana e il duca Sergio IV, in Riv. Ar., XLIII, 1945, p. 162-164. — 276. FA ­
SULO U., Istituti e sodalizi napoletani. Il Tesoro di San Gennaro, [secolo 
X V II], in Riv. Ar., XLVI, 1948, p. 241-242. — 277. FASULO U., Istituti e 
sodalizi nobili napoletani: la Reale Arciconfraternita, chiesa ed ospedale 
di S. M. della Misericordia, in Riv. Ar., XLVII, 1949, p. 16-17. — 278. FASU­
LO U .,. Istituti e sodalizi nobili napoletani: la Reale Augustissima A rd- 
confratemita della SS. Concezione e Purità di Maria dei Nobili in Monte- 
calvario, in Riv. Ar., XLVII, 1949, p. 53-54. —  279. FASULO U., Istituti e 
Sodalizi nobili napoletani: l’Augustissima Compagnia della Disciplina del­
la S. Croce, in Riv. Ar., XLVII, 1949, p. 134-135. — 280. FASULO U., Isti­
tuti e sodalizi nobili napoletani: il Venerabile Oratorio del SS. Crocifisso 
dei Cavalieri, in Riv. Ar., XLVII, 1949, p. 172-173. — 281. FASULO U., Isti­
tuti e sodalizi nobili napoletani: la Reale Arciconfraternita di N. S. dei 
sette Dolori in S. Ferdinando di Palazzo, in Riv. Ar.. XLVIII, 1950, p. 117- 
118. — 282. FASULO U., Istituti e sodalizi nobili napoletani: il Sacro Mon­
te dei Poveri del SS. Nome di Dio, in Riv. Ar., XLVIII, 1950, p. 206-207.
N o c e r a  d e i  P a g a n i  — 283. GUERRITORE A., Il patriziato di No-
l
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cera dei Pagani, in Riv. Ar., XLVIII, 1950, p. 142-145, 214-217, 273-277, 
333-336.
P a g a n i c a  —  284. LEONI UMBERTO, Appunti araldici paganichesi, 
Roma, 1945.
S e m i n a r a  — 285. BASILE A., Un’aggregazione di nuove famiglie 
alle antiche della nobiltà di Seminara nel 1793, in Ar. S. C. L., XVI, 1947, 
p. 45-49.
B.
B i s a c c i a  (duchi di) — 286. CECERE M., Una raccolta di « regali 
privilegi » concessi ai duchi di Bisaccia (1376-1668), in Sa., X IX , 1946, p. 
172-176.
C a p a s s o  — 287. CAP ASSO - TORRE DI CAPRARA G., Memorie 
storiche della famiglia Capasso, Benevento, 1947.
C a r a c c i o l o  — 288. CARACCIOLO DI TORCHIAROLO A., Una fa­
miglia italianissima, i Caracciolo di Napoli, nella storia e nella leggenda, 
Napoli, 1939. — 289. CARACCIOLO DEL LEONE M., La gente e la fami­
glia di S. Francesco Caracciolo, Roma, 1943. — 290. CARACCIOLO DEL 
LEONE F., 1 grandi cancellieri del Reame di Napoli e i Caracciolo, [sec. 
X V I-X V III], in Rio. Ar., XL, 1942, p. 3-16. —  291. CARACCIOLO DI TOR- 
CHIAROLO A., 1 Caracciolo di Forino, in Riv. Ar., XLVII, 1949, p. 193-197, 
291-295. —  292. CARACCIOLO DI TORCHIAROLO A., Un ramo tedesco 
della famiglia Caracciolo, in Rio. Ar., XLVIII, 1950, p. 241-247.
C a s t r i o t a  — 293. ALVARO C., Gli ultimi discendenti di Scander- 
beg, il Castriota, in Vie I., XLVII, 1941, p. 468-472.
C i l e n t i  —  294. ANTICI MATTEI G., La nobile famiglia Napoletana 
dienti e la sua ritenuta discendenza dai sovrani normanni, in Rio. Ar., 
X X X IX , 1941, p. 320-329.
P a r a s a s s i  —  PARASASSI A., La famiglia Parasassi di Leonessa, 
Rieti, 1947.
P i g n a t e l l i  — 296. ARAGONA PIGNATELLI CORTES F., Inno­
cenzo XII papa Pignatelli e la sua famiglia, Napoli, 1946.
R i n a l d o  — 297. PRETE DI MORIGERATI A. T., Una famiglia no­
bile campana: i Rinaldo, in Rio. Ar., XLVIII, 1950, p. 278-309.
S a n s e v e r i n o  — 298. GRILLO F., I conti di Corigliano ( Sanse ve­
rino - Sangineto - R u fo ), in Brut., a. X X V I, 1947, n. 5-6, p. 4-6; n. 8-9, p. 34; 
XXVII, 1948, n. 1-2, p. 5-7; n. 3-4, p. 3-4. — 299. GRILLO F., I conti di Cori- 
gliano, in Cai. N., Ili, 1949, n. 3, p. 298-329.
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c .
300. FILANGIERI R., Il codice miniato della Confraternita di Santa 
Marta in Napoli, Firenze, 1950. — 301. ZAPPALA ’ NICOLOSI V., Una la­
pide inedita riguardante il S. M. O. Costantiniano di S. Giorgio [ad Atri- 
palda (A vellino)] in Rio. Ar., XL, 1942, p. 85-86. — 302. BORRETTI M., Il 
S. M. Ordine di Malta in Calabria, Messina, 1938. — 303. CARAMELLI DI 
CLAVESANA V. E., Ordini cavallereschi. Ordine detto « della Conchi­
glia », in Riv. Ar., X XX V III, 1940, fase. 11, p. 473-475. — 304. FONTANA
A., Gli ospedali sorti a Molfetta e gli Ordini cavallereschi, Molletta, 1940.
D.
305. BORRETTI M., Stemmi nobiliari nelle antiche scritture della Ca­
labria Citra (I serie), Cosenza, 1940. — 306. CAPPELLI B., Lo stemma di 
Morano, in Cai. N., II, 1948, p. 128-134.
6. — TOPONOMASTICA
A b r u z z o  — 307. ALM AG IA’ R., Intorno alla opportunità di una rac­
colta sistematica dei nomi locali dell'Abruzzo che ricorrono nei documenti 
medievali con la loro corrispondenza o sopravvivenza attuale, in Atti e 
mem. Conv. stor. abruzz. - molis., voi. Ili, Casalbordino, 1940.
A l t i l i a  — 308. D ’AMICO V., Altilia. Spunti di filologia toponomasti­
ca, in Sa., XIV, 1941, p. 41-49.
C a l a b r i a  — 309. ALESSIO G., Saggio di toponomastica calabrese, 
Firenze, 1939. - Ree.: V. PISANI, in Ann. Scuola norm. sup. Pisa, Lett. Stor. 
Filos., s. II, voi. IX, 1940, p. 141-143. — 310. ALESSIO G., L’impronta della 
lingua di Roma nel lessico e nella toponomastica del Bruttium, in Atti V 
Congr. naz. Studi romani, a cura di C. Galassi Paluzzi, voi. V, Roma, 1941. 
— 311. ALIQUO’ - LENZI L., La penisola reggina diede il nome « Italia » 
alla patria, in Brut., n. s., X X , 1941, p. 52-53. —  312. BORRETTI M., Le 
strade di Cosenza. Saggio di toponomastica storica, in Cai. N., I, 1947, p. 
8-19, 32-44, 58-68; II, 1948, p. 86-89, 117-119, 137-139, 178-181; III, 1949, p. 
198-203, 261-264, 330-336; IV, 1950, p. 47-50, 121-125 (cont.). —  313. DE GAE­
TANO F., Ubicazione del « Fundus Sicae », in « L’Italia Antichissima », 1938, 
fase. XII, Reggio Calabria, p. 11. Ree.: C. F. CRISPO, in Ar. S. C. L., V ili, 
1938, p. 413-427. — 314. LACQUANITI L., Morfologia e toponomastica del- 
l’Aspromonte nord-occidentale, in L’Universo, XXII, 1941, 2. — 315. NARDI
C., Se Aufugium possa identificarsi con Montalto di Calabria, in Ar. S. C. L., 
X IX , 1950, p. 1-14, 85-101. — 316. SCHIPA M., La migrazione del nome 
. Calabria », in Rin. S., V ili, 1940, p. 111-137.
C a m p o b a s s o  —  317. MANCINI A., Campobasso e il suo nome, 
Campobasso, 1942.
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F r a n c a v i l l a  —  318. COCO P., Francavilla toponimo scomparso in 
quel di Maglie, equivocato con Francavilla Fontana, in Kin. S., n. s., VTI, 
1939, p. 13-23.
G a r i g l i a n o  (Valle del) — 319. DE SANTIS A., Appunti di topono­
mastica della bassa valle del Garigliano, in Arch. Dep. rom. St. patria, n. .s, 
XI, 1945, p. 257-299.
I r p i n i a  — 320. PASTENA E., Il nome « Irpinia », in N. R. S., X X X I, 
1947, p. 313-321.
N a p o l i  — 321. DORIA G., Le strade di Napoli. Saggio di toponoma­
stica storica, Napoli, 1943. Ree.: M. FIORE, in R. S. S., V, 1944, p. 256-259. — 
322. CHIANESE D., I casali antichi di Napoli, Napoli, 1938.
P u g l i a  — 323. ALESSIO G., Appunti sulla toponomastica pugliese, 
in Ja., XIII, n. s., 1942, p. 166-189. —  324. ALESSIO G., Ancora sulla topo­
nomastica pugliese, in Atti Ist. veneto Sci. Lett. Ar., CHI, p. II, 1943-44, 
p. 275-285. — 325. ALESSIO G., Precisazioni in tema di toponomastica pu­
gliese, in Ja., XVI, ser. Ili, 1945, p. 34-57. — 326. COLELLA G., Toponoma­
stica pugliese dalle origini alla fine del medioevo, Trani, 1941. Ree.: F. RI­
BEZZO, in Rin. S., X , 1942, p. 189-197. — 327. COLELLA G., In tema di to­
ponomastica pugliese, in Ja., XIV, n. s., 1943, p. 193-201. —  328. OLIVIERI
D., Spunti toponomastici pugliesi, in Lingua Nostra, IV, 1. — 329. OLI­
VIERI D., A proposito di nomi locali pugliesi, in Lingua nostra, IV, 2.
S a l e n t o  —  330. ANTONUCCI G., Nomina locorum, in Rin. S., X, 
1942, p. 32-35. — 331. BATTISTI C., La toponomastica della penisola Sa- 
lentina in rapporto all’isola neogreca di Terra d’Otranto, in Atti V Congr. 
intera. Stu. biz., I, Roma, 1939.
S o l o f r a  —  332. ALESSIO G., L’origine italiana del toponimo Solo- 
fra (Avellino), in Ae., XVII, 1943, p. 88-89.
7. —  LINGUISTICA
333. ALESSIO G., Gli imprestiti dal latino nei relitti bizantini dei 
dialetti dell’Italia meridionale, in Atti V Congr. intera. Stu. biz., I, Roma,
1939. — 334. ALESSIO G., Nuovi grecismi nei dialetti del Mezzogiorno 
d’Italia, in Riv. Filol. Istruz. class., n. s., LXVIII, 1940, p. 256-263; LX X, 
1942, p. 47-53. — 335. ALTAM URA A., Appunti sulla diffusione della 
lingua nel Napoletano, in Conv., n. s., 2, 1949, p. 288-303. — 336. ANNECCHI- 
NO R., Sull’alfabeto calcidico-cumano. Note ed appunti, in Riev., I, 1950, n. 4, 
p. 9-11. — 337. CASSONI M., L’alfa del mio dizionario etimologico del 
greco volgare otrantino, Lecce, 1941. —  338. ROHLFS G., Griechischer 
Sprachgeist in Suditalien, Munchen, 1947 (Sitz. ber. d. Bayer. Ak. d. Wiss.- 
Philos.-hist. Abt., 1944-46, fase. 5). —  339. ROHLFS G., Historische Gram- 
matik der unteritalienistfhen Grazitdt, Munchen, 1950. Ree.: O. PIERAN- 
GELI, in A. S. Pu., Ili, 1950, p. 270-278. —  340. SELLA P., Glossario latino
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italiano. Stato della Chiesa, Veneto, Abruzzi. Città del Vaticano, 1944 
(Studi e Testi, n. 109).
8. — STORIA DELLA STORIOGRAFIA
B l a n c h  —  341. PEPE G., Luigi Blanch storiografo e pensatore poli­
tico, in Ross. d’Italia, II, 1947, n. 6-7-8, p. 131-145.
C r o c e  — 342. NICOLINI F., Benedetto Croce erudito, Napoli, 1941. — 
343. NICOLINI F., Benedetto Croce. Vita intellettuale. L’erudito, Napoli,
1944. — 344. NIVACCO D.. Appunti su Benedetto Croce studioso delle tra­
dizioni popolari napoletane, in Bel., V, 1950, p. 563-573.
C u o c o  — 345. BRIGNONE G., L’opera storica di Vincenzo Cuoco, 
Tolentino, 1939.
D e l f i c o  — 346. DE CAESARIS G., Melchiorre Delfico (Nel pri­
mo centenario della sua morte), in Atti del XX1I1 Congresso di storia 
del Risorgi, ital., Roma, 1940. —  347. FERRARI G. M., Melchiorre Delfico, 
in Rend. Accad. Sci. Ist. Bologna, Cl. Sci. mor., ser IV, voi. IV, 1940-41, 
p. 61-78.
G i a n n o n e  — 348. CARISTIA C., Pietro Giannone e l’« Istoria civile », 
in Civiltà fascista, VI, 1939, p. 523-541.
G r a s s i  —  349. BUSTICO G., Giuseppe Grassi istoriografo di Gioac­
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fredi a Carlo I d’Angiò Re di Sicilia e di Albania, in Rass. ital. Poi. Lett. 
Ar., ser. Ili, a. XXIII, 1940, p. 491-197. — 631. PIRONE R., La fuga di Man­
fredi attraverso l’Irpinia, in Sa., XII, 1939, p. 161-175. — S32. PONTIERI E., 
Ricerche sulla crisi della Monarchia Siciliana nel secolo XIII, Napoli, 1942;
2. ed., ivi, 1950. — Ree.: M. FUIANO, in Conv., 1950, p. 885-886. — 633, 
VERRENGIA F., La inumana trasmutazione di Manfredi dopo la morte, 
Salerno, 1950.
C o r r a d i n o  — 634. HAMPE K., Geschichte Konradins von Hohen- 
staufen. Mit einem Anhang von H. Kàmpf, Lipsia, 1940. [Nuova ed. con 
bibliogr. aggiorn.l.
S t u d i  v a r i  — 635. CARUSO A., I diritti e le prerogative dei feuda­
tari nel Regno di Sicilia durante il periodo svevo, in A. S. P. N., n. s., X X X , 
1947, p. 85-94. — 636. HEUPEL W., Der sizilische Grosshof unter Friedrich II 
(Schriften des Reichsinstituts fiir altere deutsche Geschichtskunde 4), Leip­
zig, 1940, XII, p. 154. — 637. KIRN P., Die verdienste der Staufischen Kaiser 
um das Deutsche Reich, in H. Z., 164, 1941, p. 261-284. — 638. MARONGIU
A., Sulle « Curie generali » del Regno di Sicilia sotto gli Svevi (1191-1266), 
in Ar. S. C. L„ cont., X IX , 1950, p. 45-53. — 639. ORZA MARIANO, Gual­
tieri III conte di Brienne. I compagni di sepoltura. I: Simonetto ci Castel 
di Iesi capitano di ventura; II: Vincenzo Tuttavilla conte di Sa: no, Na­
poli, 1939. —  640. SCHUMACHER B., Studien zur Geschichte der Deutsch- 
ordensballeien Apulien und Sizilien, in Altpreussische Forschungen, XVIII, 
fase. 2, 1941, p. 187-230; X IX , fase. 1, 1942, p. 1-25.
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6. — PERIODO ANGIOINO
C a r l o  1 — 641. AM ARI M., La guerra del Vespro Siciliano, Mazara,
1947. — 642. BOUARD, M. de, Problèmes de subsistances dans un état mé- 
diéval: le marchi et les prix des céréales au royaume angevin de Sicile 
(1266-1282), in Ann. Hist. écon. soc., X , 1938, p. 483-501. —  643. CARUCCI 
C., Due nobili figure di patriota salernitani nella vera luce della storia. 
[A  prop. di G. da Procida], in R. S. S., V, 1944, p. 145-170. —  644. DE 
G RAZIA P., L’insurrezione della Basilicata contro Carlo d'Angiò, in Ar. 
S. C. L., XIII, 1938, p. 225-264. — 645. LA  MANTIA G., Studi sulla Rivolu­
zione siciliana del 1282, in Arch. Stor. Sicilia, VI, 1940, p. 97-140. —  646. 
MELE A., Carlo Duca di Calabria, in Sa., XI, 1938, p. 202-217; XII, 1939, 
p. 64-71; XIV, 1941; XV, 1942, p. 24-31. —  647. LEFEVRE R., La par­
tecipazione del Regno di Sicilia alla crociata di Tunisi del 1270, in Riv. 
C. M., XVI, 1941, sem. II, p. 119-140. —  648. MONTI G. M., La dominazione 
napoletana in Albania. Carlo I d'Angiò, primo re degli albanesi, in Riv. 
Albania, I, 1940, p. 50-58. — 649. MONTI G. M., Carlo I e Roberto d’Angiò 
senatori di Roma, in Atti V Congr. naz. Studi rom., voi. Ili, sez. Medio-evo, 
Roma, 1942. — 650. PEPE A., Ruggiero di Lauria (o Loria, o Luria), in 
Brut., X X IV , ser. Ili, 1945, n. 3-4, p. 2. — PEPE A., Ruggiero di Lauria è 
di Scalea, in Brut., X X V , ser. IV, 1946, n. 5-8, p. 6-7; n. 8-12, p. 3-4. — 
652. RUOCCO G., La Sacra Inquisizione sotto il regno di Carlo 1 d’Angiò, 
Napoli, 1938. — 653. SCANDONE F., I Comuni del Principato Ultra (in 
Provincia di Avellino) all’inizio della dominazione angioina (1266-1295), 
in Sa., XI, 1938, p. 22-29; XII, 1939, p. 38-45; XIII, 1940, p. 23-30; XIV, 1941, 
p. 50-57; XV, 1942, p. 139-147; XXIII, 1950, p. 187-194.
C a r l o  I I  — 654. BRATIANU G. J., Le Conseil du roi Charles. Essai 
sur l’internationale chrétienne et les nationalités à la fin du Moyen-Age, in 
Rev. Hist. du Sud-Est Eur., X IX , 1942, p. 291-361. — 655. CARUCCI C., 
Salerno dal 1282 al 1300, Subisco, 1946 (con pref. di C. Barbagallo). — 
656. STARR J., The mass conversion of Jews in Southern Italy (1290-93), in 
Speculum, 1946. — 657. I due Pietro Ruffo e le lotte in Calabria nel sec. XIII, 
in Brut., XXI, 1942, p. 39-40.
R o b e r t o  —  658. BEVERE R., Il riposo festivo in Napoli al tempo 
di Roberto d’Angiò, in A. S. P. N., n. s., X XV I, 1940, p. 269-273. — 659. 
M ALLAT G., Construction d’une forteresse à Bénévent sous les pontìficats 
de Jean XXII et de Benoit XII, in M. A. H., LXII, 1950, p. 149-164.
G i o v a n n a  I — 660. CAP ASSO-TORRE G., Giovanna I regina di 
Napoli nomina Cobello Capasso sergente maggiore della città di Napoli 
(1347), in Sa., XI, 1938, p. 242. — 661. EPIFANIO V., Riflessi di vita 
italiana e albori di fortuna angioina in Sicilia alla metà del Trecento, 
in Arch. Stor. Sicilia, VII, 1941, p. 121-185. —  662. FORNASERI G. [pseud. 
di Giorgio Falco], Uomini del Trecento: Niccolò Acciainoli e Luigi di Ta­
ranto, in Popoli, I, 1941, p. 159-163; II, 1942, p. 40-47.
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G i o v a n n a  I I  — 663. PASQUALI F., Braccio da Montone, Torino, 
IMO. — 664. ZAZO A., Giovanna li  regina di Napoli richiama dal suo ufficio 
di governatore di Isemia il nob. Nicolò Marino di Somma e destina in quella 
città Stefano de Martino (6 luglio 1416), in Sa., XI, 1938, p. 124.
S t u d i  v a r i  —  665. BRATIANU G., J., Les rois de Hongrie et le* 
Principautés roumaines au XIV. siècle. A propos du livre de B. Homan 
sur « les Angevins de Naples en Hongrie », Bucarest, 1947 (estr. da Acad. 
roumaine, B. Sect. hist., XXV III, 1947, p. 67-105. — 666. CROCE B., Tirinella 
Capece, nel voi. Storie e leggende napoletane, 3. ed., Bari, 1942. —  667. 
CROCE B., Un’ambasciata a Tamerlano e il suo passaggio per le coste del 
regno di Napoli nel giugno-luglio del 1403, in Aneddoti di varia letteratura, 
I, Napoli, 1942. — 668. CROCE B., Filippo di Fiandra conte di Chietl e di 
Loreto, nel voi. Vite di avventure, ecc., 2. ed., Bari, 1947. — 669. KOLTAY- 
KASTNER J., La leggenda della beata Margherita d’Ungheria alla corte 
angioina di Napoli, in Annuar. della R. Acc. d’Ungh., Roma, 1938-39. — 
670. MONTI G. M., L’Italia meridionale e la Grecia nel Medio Evo, in Italia 
e Grecia. Saggi su le due civiltà e i loro aspetti attraverso i secoli, Firenze,
1939. — 671. SAMBIN P., La politica mediterranea di Venezia alla fine della 
guerra del Vespro, in Atti Ist. Veneto Sci. Lett. Arti, t. CV, p. II, 1946-47, 
p. 971-978. — 672. SCHIPA M., Vicende politiche e culturali della regione 
pugliese. L’età angioina, in Rin. S., V ili, 1940, p. 138-153. —  673. SELLA P., 
Statuto del Cicolano (sec. X III-X IV ), in Atti e Mem. Conv. stor. abruzz.- 
molis., Ili, Casalbordino, 1940. —  674. TABACCO G., Un presunto disegno 
domenicano-angioino per l’unificazione politica dell’Italia, in R. S. I., LXI, 
1M9, p. 489-525. — 675. TOTH L., Gli Angioini d’Ungheria, in Termini, 
n. 53-61, 1941, p. 1296-1297. — 676. WACHTEL A.. Die sizilische Thronkan- 
didatur des Prinzen Edmund von England, in Deutsches Archiv fùr Ges- 
chichte des Mittelalters, IV, fase. I, 1940, p. 98-178.
7. — PERIODO ARAGONESE
A l f o n s o  I — 677. GIUNTA F., Fra Giuliano Magali, agente di­
plomatico di Alfonso il Magnanimo (1390-1470), in A. S. S., s. n i, II, 1947, 
p. 153-198. — 678. MATEU Y  LLOPIS F., Algunos documentos referentes 
a la gestion del tesorero de Alfonso V, Mateo Pujades, en Nàpoles, y al 
« Itinerario » del Rey (1441-1447), in His., I, 1941, num. 3, p. 3-31. — 679. 
SALAS J. de, Los bienes de la reina Maria, mujer del Magnànimo: sus 
libros, sus tapices, in Correo Erudito (Madrid), II, 1941, p. 94-100. —  679b. 
Homenaje a Alfonso el Magnanimo. Ciclo de conferencias organizado por 
el Centro de Cultura Valenciana, prec. de una breve introd. por S. Car- 
reres Zacarés, Valencia, 1946.
F e r r a n t e  I — 680. BERTONI G., Un componimento aragonese per 
la guerra del re di Napoli contro i Turchi, in Italia e Spagna, Firenze, 
1941, p. 155-162. — 681. BLANDAMURA G., Un figlio di Re sulla Cattedra
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di S. Cataldo [Giov. d ’Aragona], in Riti. S., n. s., VII, 1939, p. 51-64. —  
682. BRIGANTE COLONNA G., La sposa italiana di Mattia Corvino [Bea­
trice d ’Aragona] (1457-1508), in Italia-Ungheria, XI, 1942, p. 5-11. — 683. 
CIONE E., Una lettera poco nota di Angelo Catone sulla Congiura dei 
Baroni, in R. S. I., LVIII, 1941, p. 235-255. — 684. CIONE E., La Congiura 
dei Baroni in una drammatica lettera dell'umanista ed astrologo bene­
ventano Angelo Catone, l’ispiratore di Commynes, nel voi. Il Paradiso dei 
diavoli, Milano, 1949, p. 29 sgg. —  685. COCO P., Grazie chieste al Sovrano 
dall’Università di Taranto (29 ott. 1490), in Rin. S., n. s., VII, 1939, p. 216- 
238. — 686. CROCE B., Vedute della città di Napoli nel Quattrocento, nel 
voi. Aneddoti di varia letteratura, I, Napoli, 1942. — 687. CROCE B., Prima 
del Machiavelli. Una difesa di re Ferrante I di Napoli per il violato trattato 
di pace del I486 col papa. Introduzione critica e testo inedito in lingua 
spagnuola, Bari, 1944. —  688. CROCE B., I possedimenti del principe di 
Taranto, in Qu. Cr., n. 7, 1947, p. 86-87. — 689. CUTOLO A., La nascita di 
Ferrandino d’Aragona, in A. S. P. N., n. s., XXVIII, 1942 [1945], p. 99-108. — 
690. DE FREDE B. C., Un memoriale di Ferrante I d’Aragona a Luigi XI 
(1478), in R. S. I., LX, 1948, p. 403-419. — 691. GUARIGLIA R., Un amba­
sciatore salernitano del sec. XV: l’Abate Ruppi, in R. S. S., IV, 1943, n. 1-2, 
p. 27-56. — 692. MAGAOR, Beatrice d’Aragona, in Tre Venezie, XIV, 1939, 
p. 339-341. — 693. PAPA E., La politica ecclesiastica di Ferrante I re di 
Napoli (1458-1494), in C. Cat., 99, 1948, voi. Ili, p. 174-178. — 694. PON­
TIERI E., La dinastia aragonese di Napoli e la Casa de’ Medici di Firenze 
(Dal carteggio familiare), in A. S. P. N., n. s., XXV I, 1940, p. 274-342; 
XXVII, 1941, n. 217-273. — 695. PONTIERI E., Per la storia del regno di Ferran­
te I d’Aragona re di Napoli, Napoli, 1947. - Ree.: G. B. PICOTTI, in R. S. I., 
LX, 1948, p. 432-440; B. DE FREDE, in A. S. /., CVIII, 1950, p. 253-254. — 
696. SCHIAPPOLI I., Isabella di Chiaromonte regina di Napoli, in A. S. I., 
XCVIII, 1940, voi. II, p. 109-124. — 697. SQUITIERI A., Un barone napo­
letano del ’400: Giovanni Antonio del Balzo Orsini, principe di Taranto, 
in Rin. S., n. s., VII, 1939, p. 138-185.
A l f o n s o  I I  — 698. LONGOBARDI F., Sentimenti e speranze di Na­
poli all’incoronazione di Alfonso II d’Aragona nel discorso ufficiale del 
patrizio Tristano Caracciolo umanista e storico, in Vita di scuola. Annuario 
1939-40, (Liceo Ginnasio parificato «B ianch i», dei PP. Barnabiti). — 699. 
MAZZOLENI J., Gli apprestamenti difensivi dei castelli di Calabria Ultra 
alla fine del Regno aragonese (1494-95), in A. S. P. N., n. s., X X X , 1947, 
p. 132-144.
F e r r a n t e  I I  —  700. FILANGIERI R., Una congiura di baroni nel 
Castello d’isola in vista di una seconda spedizione di Carlo V ili (5 agosto 
1496), in A. S. P. N., n. s„ XXVIII, 1941 [1945], p. 109-134.
R e l a z .  c o n  l ’ A l b a n i a  —  701. CIRESE A. M., Per una storia delle 
relazioni tra il Regno di Napoli e gli Albanesi. I: L’Albania ed Alfonso
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n. s., I, 1940, n. 4, p. 337-340. — 725. CERIO E., Un viaggiatore del 600 a 
Capri [J. J. Bouchard], in Circoli, V ili, 1939, p. 1119-1137. —  726. CROCE
B., Isabella Villamarina, in Aneddoti di varia letteratura, I, Napoli, 1942. — 
727. CROCE B., Tombe di guerrieri tedeschi del cinquecento in Napoli, 
in Aneddoti di varia letteratura, I, Napoli, 1942. — 728. CROCE B., Il pa­
lazzo Cellammare a Chiaia e il principe di Francavilla, in Aneddoti di varia 
letteratura, II, Napoli, 1942. —  729. CROCE B., Personaggi della storia 
italo-spagnuola. Il duca di Nocera Francesco Carafa e Baltasar Gracian, 
nel voi. Aneddoti di varia letteratura, II, Napoli, 1942. — 730. CROCE B., 
Duelli nel seicento, nel voi. Aneddoti di varia letteratura, II, Napoli, 1942. — 
731. CROCE B., Donne-soldati nel seicento, in Aneddoti di varia letteratura, 
II, Napoli, 1942. — 732. CROCE B., Diego Duque de Estrada, nel voi. Vite 
di avventure, eco., 2. ed., Bari, 1947. — 733. DE RUBERTIS A., La congiura 
spagnola contro Venezia nel 1618 secondo i documenti dell’Archivio di 
Stato di Firenze, in A. S. I., CV, 1947, voi. unico, p. 11-49 e 153-167. — 
734. FAVA A., L’ultimo dei baroni: Ferrante Sanseverino, in R. S. S., IV, 
1943, p. 57-82. (Segue nota di C. Carucci: p. 82-84). — 735. GABRIELI G., 
Un viaggio da Roma a Napoli nel Seicento in una relazione itineraria di 
Gaspare Sdoppio, in Latina Gens, XVIII, 1940, p. 199-203. — 736. GUARI- 
GLIA R., Appunti di viaggio di un soldato spagnuolo nel sec. XVII, in 
R. S. S., VI, 1945, p. 124-125. — 737. LA CAVA A., Il sacco turchesco di 
Manfredonia nel 1620, in A. S. P. N., n. s., XXV I, 1940, p. 66-104. —  738. 
MAIONE P., Paolo Tolosa e la sua cappella nella chiesa di Monteoliveto, 
in Sa., XV, 1942, p. 42-59. — 739. MANFREDI C., Il card. are. Ascanio Fi­
lomarino, in Sa., XXII, 1949, p. 49-80, 180-211; XXIII, 1950, p. 65-78. — 
740. M AYR K., Pfalz-Neuburg und das Kónigreich Neapel im 17. und 18. 
Jahrhundert, Munchen, 1939. — 741. MURGA F. F., Il gran viceré di Napoli
D. Pedro Alvarez de Toledo, nel voi. Spagna in Napoli, Madrid [1950], 
p. 23-37. — 742. NICOLINI B., La biblioteca di don Pietro di Toledo, in 
Bibl., I, 1946-47, p. 251-266, e anche, riassunto, nel voi. Spagna in Napoli, 
Madrid [1950], p. 86-96. —  743. NICOLINI B., Due lettere inedite di Don 
Pietro di Toledo, in Bibl., I, 1946-47, p. 267-269. —  744. NICOLINI F., Il 
processo d’un carnefice, in Boll. Archivio storico Banco di Napoli, I, 1950, 
p. 66-124. — 745. PARISIO DEL CARDINALE G., Cronache della l'ecchio 
Calabria. I Reggini a Lepanto, in Brut., XXVII, 1948, n. 11-12, p. 4-5. — 
746. PETRAGLIONE G., Per la storia della Disfida di Barletta: Graiano 
d’Asti, in Ja., XII, n. s., 1941, p. 179-187. — 747. QUAZZA R., Spagna e Italia 
dal 1559 al 1631, in Italia e Spagna, Firenze, 1941. — 748. RIGGIO A., L’in­
cursione barbaresca del 1638 su Nicotera, nella « Cronistoria « di Diego 
Corso, in Ar. S. C. L., XVII, 1948, p. 73-85. — 749. RUIZ MARTIN F., La 
expulsion de los judios del reino de Nàpoles, in Hisp., IX, 1949, p. 28-76, 
179-240. —  750. SARRABLO E., Il governo del cardinale di Borgia a Napoli, 
nel voi. Spagna in Napoli, Madrid [1950], p. 107-118. —  751. SPINI G., La 
congiura degli spagnoli contro Venezia del 1618, in A. S. I., CVII, 1949,
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d ’Aragona. II: Giorgio Castriota Scanderbeg in Italia, in Rie. Albania, I,
1940, p. 408-410, 476-479 (cont.). — 702. ERCOLE F., Skanderbeg e l’Italia, 
in Rie. Albania, I, 1940, p. 10-17. —  703. MASCI S., Le relazioni italo-alba- 
nesi al tempo di Giorgio Castriota Scanderbeg, in Rie. Albania, II, 1941, 
p. 163-173. — 704. MONTI G. M., La spedizione in Puglia di Giorgio Ca­
striota Scanderbeg, in Ja., n. s., X , 1939, p. 275-320.
A l t r i  s t u d i  —  705. ALTAM URA A., Buffoni alla corte aragonese, 
in Bibl., I, 1946, p. 56-57. — 706. ALTAM URA A., Lettere di Sovrani ara­
gonesi al vescovo di Ravello Cosma Setaro, in R. S. S., XI, 1950, p. 116-121. — 
707. BARILLARI B., Cicco Simonetta e il suo tempo, in Brut., n. s., X X ,
1941, p. 58-60. —  708. BASILE A., I « diaconi selvaggi » e le loro vicende 
a Squillace nel sec. XV, in Boll. Soc. Calabr. St. Patr., VI, 1947. —  709. 
CONIGLIO G., Documenti vaticani di storia napoletana, Napoli, 1944. — 
710. CROCE B., Rettificazione di dati biografici intorno a Cola di Monforte 
conte di Campobasso e alla sua famiglia, in Aneddoti di varia letteratura, 
I, Napoli, 1942. —  711. CROCE B., Il conte di Campobasso Cola di Monforte, 
nel voi. Vite di avventure ecc., 2. ed., Bari, 1947. —  712. CROCE B., Intorno 
ad Angelo Catone, nel voi. Aneddoti di varia letteratura, I, Napoli, 1942. — 
713. CROCE B., Due letterine familiari di principesse italiane del Quattro- 
cento [Isabella di Chiaromonte e Isabella figlia di Alfonso duca di Cala­
bria], nel voi. Aneddoti di varia letteratura, I, Napoli, 1942. — 714. PERRI
T., Apporti calabresi alla storia d’Italia. Da Francesco Sforza a Carlo V: 
i Simonetta a Milano e i Martirano a Napoli, in Brut., XXVIII, 1949, n. 1-2, 
p. 2-3. — 715. SCHIAPPOLI I., La marina degli Aragonesi di Napoli, in 
A. S. P. N„ n. s., X XV I, 1940, p. 7-65; X XV II, 1941, p. 7-36; X X IX , 1945, 
p. 7-100.
8. —  VTCEREGNO
716. CROCE B., Lo Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, 
4. ed. rived. ed accresciuta, Bari, 1949. — 717. Italia e Spagna. Saggi sui 
rapporti storici, filosofici ed artistici tra le due civiltà. Presentaz. di A. 
Pavolini. Pref. di A. Farinelli, Firenze, 1941. —  718. Spagna in Napoli, 
Madrid [1950] (trad. it.; in isp.: La Huella de Espana en Nàpoles). — 719. 
OLIVAN F., Affinità spirituali italo-spagnuole, nel voi. Spagna in Napoli, 
Madrid [1950], p. 18-22. —  720. PENTA L., Ricordi spagnuoli nella topo­
nomastica napoletana, nel voi. Spagna in Napoli, Madrid [1950], p. 53-59. — 
721. PONCE DE LEON M., Vestipia spagnole nei dintorni di Napoli, nel voi. 
Spagna in Napoli, Madrid [1950], p. 150-160.
P e r i o d o  s p a g n o l o  — 722. BORRETTI M., I capitoli di Pietrafitta 
nel 1602, in Cai. N., IV, 1950, n. 3-4, p. 87-92. — 723. CASSESE L., La vita 
sociale nel Vallo di Diano dal secolo XVI alla vigilia della rivoluzione 
del ’99, in R. S. S., V ili, 1947, p. 65-97. — 724. CASTELLANO G., Caroselli, 
giostre e giuochi cavallereschi alla Corte napoletana del ’600, in R. S. N.,
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p. 17-53. —  752. TANTALO G., Un tumulto popolare a Potenza nel 1501, 
in Ar. S. C. L., X V , 1946, p. 149-157. —  753. VACCARO A., Nuova luce su 
la tragedia feudale di Melissa nel 1633, in Brut., X XV I, ser. Ili, 1945, 
n. 7-8, p. 4-5. — 754. VALENTE G., Una questione silana nel 1663, in Brut., 
X X IX , 1949, n. 7-8, p. 9-10. —  755. VITALE R., La peste del 1656 ed un 
voto de la Città di Aversa a la Vergine Immacolata, Aversa, 1939. — 756. 
ZANGARI D., L’entrata solenne di Carlo V a Cosenza, Napoli, 1940. —• 
757. ZAZO A., Papa Giulio II sommette alla giurisdizione della Curia arci- 
vescovile di Benevento i Giudei dimoranti nella città (1503), in Sa., XI, 
1938, p. 125. — 758. ZAZO  A., I Consoli di Benevento deliberano di chiamare 
» l’Ordine et Religione delli Gesuiti » per l’educazione della gioventù (30 
giugno 1566), in Sa., XIV, 1941, p. 164. — 759. ZAZO  A., Il viceré di Napoli, 
Raimondo di Cordona ai consoli di Benevento (1522), in Sa., XIII, 1940, 
p. 200. — 760. ZAZO A., Stato verisimile della città di Benevento nel 1657, 
in Sa., XV, 1942, p. 173-174. —  761. ZAZO A., Maria d’Aragona govematrice 
di Benevento in alcuni documenti inediti, in A. S. P. N., n. s., XXVIII, 
1942 [1945], p. 135-156. —  762. ZAZO A., Disposizioni del Governatore di 
Montefusco a difesa della « grascia » del Principato Ultra (1648), in Sa., 
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Spaventa, in Bergomum, X X X V I, 1942, p. 14-18. — 1192. ANTONUCCI G., 
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to. Antonio Scialoja, Torino, 1949. — 1198. CASSESE L., Lo provincia di 
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sgg. — 1200. CROCE A., Lettere del Risorgimento, in A. S. P. N., n. s., 
X XV I, 1940, p. 343-350. — 1201. CROCE B., Ricordi di anni lontani. Il 
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N a r d ò  — 1322. PANAREO S., Per la storia di Nardo [sec. XIV-XV1, 
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N o c e r a — 1323. D ’ALESSIO G., Il comune di Nocera Superiore. Note 
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N o t a r e s c o  — 1324. SCARSELLI A., Notaresco patriottica e guer­
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di Dante nel Quattrocento, in Giorn. Dantesco, XLII, 1941, p. 93-103.
E p i c u r o  —  1482. CROCE B., Marcantonio Epicuro, in Crit., X X X IX , 
1941, p. 361-368. Rist. in Poeti e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento, 
Bari, 1945, voi. I.
E u s t a z i o  d a  M a t e r a  —  1483. ALTAM URA A., I frammenti di 
Eustazio da Matera, in Ar. S. C. L., XV, 1946, p. 133-140.
F o n t a n e l l a  —  1484. CROCE B., Per la biografia di un poeta baroc­
co: Girolamo Fontanella, in Anedd., II.
F o r n a r i  —  1485. BATTAGLIA E., Vito Fomari, in rapporto al mo­
vimento intellettuale-letterario dell’Italia meridionale nella seconda metà 
dell’800, Bari, 1941.
F r a n c o  —  1486. ALTAM URA A., Fabrizio Luna e due invettive 
inedite di Niccolò Franco, in Sa., X XIII, 1950, p. 100-105. — 1487. CROCE
B., Quel che si raccontava di Niccolò Franco nella sua patria Benevento, 
in Qu. Cr., 7, 1947, p. 91-92.
F r a n c h i n i  —  1488. CROCE B., Un poeta latino poco noto, Fran­
cesco Franchini, in Qu. Cr., 16, 1950, p. 39-55. — 1489. GUAGLIANONE A., 
Un umanista cosentino: Francesco Franchini (1495-1559), in Ar. S. C. L., 
XVII, 1948, p. 123-132.
G a l e o t a  — 1490. CROCE B., Don Onofrio Goleata poeta e filosofo 
napoletano, in Anedd., II.
G a 1 i a n i — 1491. DI MARINO V., Il « Socrate immaginario » come 
satira fiel grecismo settecentesco, Cava dei Tirreni, 1940.
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G a m b i n o —  1492. SANTERAMO S., Ancora di Nicola Gambino e 
dell’influenza umanistica durante il sec. XVI, in A. S. Pu., Ili, 1950, 
p. 130-137.
G e n a z z a n o  (da) Mariano. — 1493. CHERUBELLI P., Mariano da 
Genazzano. Saggio bibliografico, Firenze, 1940.
G i o v a n n i  d i  N a p o l i  —  1494. KAPPELI T., O. P., Note sugli scrit­
tori domenicani di nome Giovanni di Napoli, in A. F. P., X , 1940, p. 40-76.
G r a v i n a  — 1495. PERRI T., Apporti calabresi alla storia d’Italia: 
Gravina e Metastasio, in Brut., XXV III, 1949, n. 5-6, p. 2.
G u a c c i  N o b i l e  — 1496. NOBILE E., Uno scritto inedito della 
Guacci Nobile, in Civiltà Moderna, XI, 1939, p. 70-74.
G u a d a g n a  G a l l u p p o  — 1497. CROCE B., Un altro poeta del Sei­
cento [B. Guaragna Galluppo], in Anedd., II.
I m b r i a n i  — 1498. CROCE B., Un’epistola morale in versi di Vittorio 
Imbriani, in Anedd., III.
J a c o p o  d a  B e n e v e n t o  — 1499. MARTORIELLO A., Jacopo da 
Benevento, in Arch. romanicum, XXIII, 1939, p. 62-78.
J o i n v i 11 e, F. di — 1500. CROCE B., Un « gliomero » latino di Fi­
lippo di Joinville, in Anedd., I.
L e n i o  — 1501. CROCE B., L ’ « Oronte gigante", poema cavalleresco 
di Antonino Lenio, in Anedd., I.
L e o n e t t i  — 1502. GRILLO F., Un lirico calabrese: Pasquale Leo- 
netti, in Scritti varii, Napoli, 1940 (Aspetti Letterari).
M a n e 11 i — 1503. BANTI L., Agnolo Manetti e alcuni scribi a Na­
poli nel secolo XV, in Ann. Scuo. norm. sup. Pisa, ser. II, voi. V ili, 1939, 
p. 382-394.
M a r i n o  — 1504. CROCE B., Ricordi personali dello Chapelain sul 
Marino, in Pagine sparse, Napoli, 1943, voi. III. — 1505. FUCILLA J. G., 
G. B. Marino and thè Conde de Villamediana, in Romanie Review, X XX II, 
1941, p. 140-146.
M a i t i r a n o  — 1506. CROCE B., I fratelli [Bernardino e Coriolano] 
Martirano, in Anedd., I.
M a r n i l o  — 1507. CROCE B., Pretese allusioni dispregiative al Ma- 
rullo nel Boileau e nel Lessing, in Anedd., I. —  1508. CROCE B., Michele 
Marnilo Tarcaniota, in Scrittori del pieno e del tardo Rinascimento, Bari, 
1945, voi. II. (Rist. dell’opera omonima, Bari, 1938). — 1509. CROCE B., 
Per l’illustrazione storica dei carmi del Marnilo, in Qu. Cr., 10, 1948, p. 
118. — 1510. PEROSA A., Studi sulla formazione di raccolte di poesie, in 
Rinascimento, I, n. 2, 1950, p. 125-156; n. 3-4, p. 257-279.
M a s u c c i o  S a l e r n i t a n o  — 1511. MASUCCIO SALERNITANO, 
Il Novellino, a cura di Alfredo Mauro, Bari, 1940. — 1512. COLOMBIS A.,
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Recenti studi su Masuccio Salernitano, in R. S. S., XI, 1950, p. 134-143. — 
1513. MOORE O. H., The sources of Masuccio Salernitano’s thirty third 
novella, in Italica (Evanston, Illinois, U.S.A.), 1938, p. 156-159. —  1514. 
MOORE O. H., Was Masuccio influenced by Sermini ?, in Italica, 1938,
p. 220-222.
M i n t u r n o  —  1515. CROCE B., Antonio Minturno, in Crit., XLII, 
1944, p. 121-133. Rist. in Poeti e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento, 
Bari, 1945, II.
M i n u t o l o  — 1516. CROCE B., Ceccarella Minutalo, in Anedd., I.
M o c c i a — 1517. CROCE B., Umanismo trecentesco a Napoli, Gio­
vanni Moccio, in Crit., X XX V II, 1939, p. 389-395. Rist. in Anedd., I.
M o r r a  —  1518. BRONZINI D., Le rime di Isabella Morra, 2. ed., 
Matera, 1950. — 1519. CROCE B., Sulle prime stampe delle rime d’isabella 
di Morra, in Anedd., I. — 1520. CROCE B., Isabella di Morra e Diego San- 
doval de Castro, nel voi. Vite di avventure, ecc., 2. ed., Bari, 1947.
N a p o l i  S i g n o r e l l i  — 1521. BERTONI G., Tiraboschi e Napoli 
Signorelli, in Note di erudizione storica e letteraria, Milano, 1942.
N i c o l a i  —  1522. CROCE B., « Il seminarista calabrese » [romanzo 
di Domenico Nicolai (? )] , in Anedd., III.
P a n  d o n i  — 1523. M ARLETTA F., Per la biografia di Porcelio dei 
Pandoni (Note e documenti), in La Rinascita, 1940, p. 842-881.
P a o l i n i  M a s s i m i  —  1524. CROCE B., Fidalma Partenide ossia la 
marchesa Petronilla Paolini Massimi, in Qu. Cr., 1948, X , p. 55-65. Rist. in 
La Letteratura italiana del Settecento, Bari, 1949.
P a r r a s i o  —  1525. ALTAM URA A., La biblioteca di Giano Parrasio, 
in Bibl., I, 1946, p. 1-7.
P e r r o n e  e P a n d o l f i  — 1526. LO PARCO F., Due umanisti mor- 
mannesi del sec. XIX  [Niccolò Perrone e Vittore Pandolfi], in Brut., X IX , 
1940, p. 1-3.
P i g n o n e  d e l  C a r r e t t o  — 1527. CROCE B., Gli scrupoli di Be- 
lisa Larissea [Isabella Pignone del Carretto], in Anedd., II. Id. in La lette­
ratura italiana del Settecento, Bari, 1949.
P o e r i o — 1528. BERTONI G., Una lettera di Alessandro Poerio, in 
Note di erudizione storica e letteraria, Milano, 1942. — 1529. CIAMPINI R., 
Alessandro Poerio in difesa di Leopardi, in Primato, III, 1942, p. 437-438. — 
1530. COCCO M., Alessandro Poerio poeta e patriota del Risorgimento, 
Frosinone, 1950.
P o n t a n o  —  1531. PONTANO G., « Antonius ». Prima trad. ital. di
V. Grillo, Lanciano, 1939. — 1532. PONTANO G., I Dialoghi, ed. crit. a 
cura di C. Previtera, Firenze, 1943. — 1533. PONTANO G., Carmina: Eclo- 
ghe, Elegie, Liriche, a cura di Joannes Oeschger, Bari, 1948. Ree.: A. AL-
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TAMURA, in Erasmus (Speculimi Scientiarum, Basel), 3, n. 2, 1950, p. 81- 
82. — 1534. ALLEN D. C., Renaissance remedies for Fortune. Marlowe and 
thè « Fortunata » [Sul Pontano], in Studies in Philology, X XXVIII, 1941, 
p. 188-197. — 1535. ALTAMURA A., Sul testo di un’epistola del Poliziano 
al Pontano, in Giorn. ital., di Filologia, III, 1950, p. 81-83. — 1536. SENA­
TORE G., Giovanni Pontano poeta della famiglia, in A. S. P. N., n. s., 
X X V , 1939, p. 5-24. — 1537. RENDA G., Giovanni Pontano, 1426-1503, To­
rino, 1939. — 1538. VINAY G., Rassegna bibliografica degli studi pontania- 
ni, in Riv. di Sintesi Letteraria, II, 1938.
P u o t i — 1539. CROCE B., Il carattere politico della scuola di Lingua 
del Puoti, in Crit., X XX V II, 1939, p. 76.
R o d o t à  — 1540. KOROLEVSKIJ C., Qualche cosa su P. Pompilio 
Rodotà. La sua famiglia e la sua patria, in Boll. Badia greca Grottaferrata, 
IV, 1950, p. 236-245.
R o s a  — 1541. ROSA S., Poesie e lettere inedite trascritte e annotate 
da U. Limentani, Firenze, 1950. — 1542. LOPRIORE G. I., Le « Satire » di 
Salvator Rosa, Firenze, 1950. —  1543. PETRELLA E. D., Una lettera ine­
dita di S. Rosa La G. Maffei, 1649], in Sa., XXIII, p. 201-204. —  1544. Let­
tere inedite di Salvatore Rosa, Roma, 1939 (Quad. di Accademie e Biblio­
teche d’Italia, 1).
S a n n a z a r o  — 1545. SANNAZARO I., De partu Virginis, ed. critica 
a cura di A. Altamura, Napoli, 1948. —  1546. ALTAM URA A., Una lettera 
inedita del Sannazaro, in Bibl., I, 1946, p. 8. —  1547. MELE E., Lope de Vega 
e due epigrammi del Sannazaro, in G. S. L. 1., LVII, 1939, p. 350-355.
S c h i a v o  d i  B a r i  — 1548. BABUDRI F., Sul nome del rimatore 
duecentesco Schiavo di Bari, in Ja., XIII, n. s., 1942, p. 190-195. — 1549. 
MASTROLILLI A., Lo Schiavo di Bari, in Arch. romanicum, XXIII, 1939, 
p. 272-277.
S e r i o  — 1550. CROCE B., Luigi Serio, in Anedd., II. — 1551. CROCE
B., Luigi Serio e il Mably, in Qu. Cr., 10, 1948, p. 92-96. — 1552. CROCE B., 
Le « Istituzioni di eloquenza italiana » del Serio, in Qu. Cr., 10, 1948, 
p. 96-99.
S e t t e m b r i n i  — 1553. SETTEMBRINI L., Ricordanze della mia 
vita. Pagine scelte con introd. e note. A  cura di U. Renda, Torino, 1942. — 
1554. SETTEMBRINI L., Ricordanze della mia vita. Introd. e comm. di G. 
Gallico, Bologna-Rocca S. Casciano, 1948. — 1555. SETTEMBRINI L., Tre 
lettere inedite di L. S. a Giuseppe Petriccioli [a cura di] I. Malco, La 
Spezia, 1949. — 1556. MACCHIARELLI A., Una aggiunta al capitolo 1 delle 
« Ricordanze » di L. Settembrini. La predica di don Gennaro Campanile, 
in R. S. R„ XXVII, 1940, IX -X , p. 901-903. —  1557. SALVI FATA G., Leg­
gendo le « Ricordanze » del Settembrini. L’uomo e l’artista, Casoli, 1939. — 
1558. SCHIPA M., Da Carlo Troya a Luigi Settembrini, in R. S. N., n. s., 
I, 1940, n. 3, p. 129 sgg.
S i d i c i n o (L. A. Sompano) — 1559. CROCE B., Lo tomba del gram­
matico Sidicino, in Anedd., I.
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S o l i m e n e  — 1560. ZAMPANO B., L’attività storico-letteraria di 
Giuseppe Solimene, Napoli, 1940 (Aspetti Letterari).
S o v  a r o — 1561. CROCE B., La « Cristiade » di Francesco Sovaro, in 
Anedd., I.
T a n s i l l o  — 1562. COPPOLA D., Profilo di' L. Tansillo, Napoli, 1939 
(Aspetti Letterari). — 1563. FUCILLA I. G., On thè vogue of Tansillo's 
« Lagrime di San Pietro » in Spain and Portugal, in Lo Rinascita, II, 1939, 
p. 73-85. —  1564. TANZILLO M., Luigi Tansillo nella vita e nella poesia, 
Napoli, 1939.
T a s s o  B. — 1565. BATTAGLIA R., La canzone alla notte di B. Tasso, 
in Cui. Neo-latina, II, f. I, 1942, p. 81-86.
T a s s o  T. —  1566. TASSO T., Rime [a cura di E. Falqui], Roma, 1949. 
(Ediz. numer.). —  1567. TASSO T., Il mondo creato. Ed. critica con intr. 
e  note di G. Petrocchi, Firenze, 1950. — 1568. BEALL C. B., La fortune 
du Tasse en France, in Publications Eugene Ore University of Oregon, 
1942. — 1569. BELLI A., Eleonora Sanvitali contessa di Scandiano, in Au­
rea Parma, XXIII, 1939, fase. 4-5. — 1570. CARETTI L., Studi critici e 
bibliografici sul Tasso, in La vita del libro, I, n. 1, 1947, p. 13-21. — 1571. 
CARETTI L., Studi sulle rime del Tasso, Roma, 1950 (Storia e Letteratura, 
33). — 1572. CROCE B., La teoria del dialogo secondo il Tasso, in Poeti e 
scrittori, del pieno e del tardo Rinascimento, Bari, 1945, voi. II. — 1573. 
CROCE B., Il dialogo « Il Manso ovvero Dell’amicizia » di Torquato Tasso, 
in Qu. Cr., 7, 1947, p. 92-93. — 1574. FIRETTO G., Torquato Tasso e la Con­
troriforma, Palermo, 1939. — 1575. MAGNAGUTI A., Il tipografo del Tasso, 
messer Francesco Osanna, Mantova, 1938. — 1576. NATALI G., Torquato 
Tasso, Roma, 1945. —  1577. PO LLAR R., La fortuna del Tasso in Polonia, 
in G. S. L. 1., CXIII, 1939, p. 80-91. — 1578. SCOPA E., La varia cultura 
di Torquato Tasso nei riflessi delle sue opere, Napoli, 1940. — 1579. VAI- 
LATI M., Il tormento artistico del Tasso dalla « Liberata » alla « Conqui­
stata », Milano, 1950.
T e r m i n i o  —  1580. CROCE B., Antonio Terminio, in Anedd., I.
V i g n a  P. della — 1581. OLSCHKI L., Dante and Peter de Vinea, in 
Romanie Review, X X X I, 1940, p. 105-111.
T i n o z z i  — 1582. MASCI M., L’umanesimo abruzzese e la figura di 
Domenico Tinozzi, in Conv., 1949, p. 948-954.
T o r a l d o  — 1583. COSTANZO L., Un umanista calabrese: G. Toraldo, 
in Idea (Roma), II, 1950, n. 19.
V e l a r d i n i e l l o  — 1584. CROCE B., Velar diniello, in Anedd., I.
V i l l a r i  —• 1585. VOLPE G., P. Villani, in R. S. I., V, ser. VI, 1940, 
p. 66-85.
Z u c c a r o n e  — 1586. CROCE B., Il padre Zuccarone, in Qu. Cr., 10, 
1948, p. 119-121.
V .
FILOSOFIA E PENSIERO POLITICO
1587. CAPPA I., I pensatori del Mezzogiorno d’Italia sino a Vincenzo 
Cuoco, in Boll. Univ. Perugia, XII, 1940, p. 197-205. — 1588. CORTESE N., 
Gl’ideali politici del Settecento e la Rivoluzione napoletana del 1799, Na­
poli, 1942. — 1589. DE RUGGIERO G., Il pensiero politico meridionale nei 
secoli XVIII e XIX, 2. ediz., Bari, 1946. — 1590. GIORGIANTONIO M., 
Per l’Averroismo napoletano, in La Rinascita, II, 1939, p. 872-881. — 1591. 
GIUFFRE’ T., La fortuna del Giobertismo nell’Italia meridionale, in 
A. S. P. N„ n. s., XXV II, 1941, p. 99-148; X X IX , 1943 [19461, p. 151-181. — 
1592. NICOLINI N., Le Origini del Giacobinismo napoletano, in R. S. I., 
s. V, IV, 1939, f. I, p. 3-41.
A c r i  — 1593. CARLINI A., Francesco Acri, in Filosofia (Torino), I, 
f. III. 1950, p. 355-364. — 1594. GALLUPPI M., Francesco Acri e le sue 
relazioni con Francesco Fiorentino e Mons. Agostino Tagliaferri, in Sa., 
XI, 1938, p. 38-45, 212-218; XII, 1939, p. 72-81, 178-185; XIII, 1940, p. 44-52; 
XIV, 1941, p. 71-82; XV, 1942, p. 32-41.
B l a n c h  — 1595. L. BLANCH, Scritti storici, a cura di B. Croce, voli. 
3, Bari, 1945. Ree.: A. OMODEO, in Qu. Cr., 3, 1945, p. 72-89. — 1596. CRO­
CE B., Doveri morali positivi e doveri morali speculativi. Nota critica 
intorno a un concetto storiografico di L. Blanch, in Crit., XLI, 1943, p. 233- 
250. Rist. in Discorsi di varia filosofia, Bari, 1945, I.
B o n g h i  — 1597. DELLE PIANE M., Il liberalismo di Ruggero Bonghi, 
in R. S. I., s. VI, V, 1940, f. Ili, p. 369-404. — 1598. ROMANO P., Ruggero 
Bonghi scrittore politico e religioso, in Leonardo, XIV, 1943, p. 193-205.
B o v i o  — 1599. BOVIO C., Luci senza tramonto. Giovanni Bovio nella 
vita e nel pensiero, in Eloquenza, X X X V II, 1947, p. 44-62. — 1600. BOR- 
RELLO L., Giovanni Bovio apostolo della libertà, Palermo, 1950. — 1601. 
CROCE B., Una lettera inedita dell’Engels intorno a Giovanni Bovio, in 
Crit., XXX VIII, 1940, p. 126-128. Rist. in Anedd., III. — 1602. GRILLI P., 
Ricordi e pensieri del Socrate pugliese (G. Bovio), Corato, 1943. — 1603. 
PETRAGLIONE G., La cattedra dantesca a Roma e le lettere inedite di 
G. Bovio e G. Carducci, in Ja., XIII, n. s., 1942, p. 43-55.
B o z z e l l i  — 1604. GIORDANI F., Francesco Paolo Bozzelli, filosofo 
e ministro pugliese del sec. XIX, Foggia, 1940. Ree.: P. FALCONE, in 
R. S. R., X X IX , 1942, p. 730-733.
B r u n o  — 1605. GIORDANO BRUNO [Scelta dalle opere], a cura di 
A. Guzzo, Milano, 1941. — 1606 BRUNO G., Scritti scelti di G. B. e di T. 
Campanella, a cura di L. Firpo, Torino, 1949. (Class. Ital. dir. da F. Neri). —
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1607. ANTONI C., L’ostinato Giordano Bruno, in II Mondo, settiman. di 
Roma, 19-XI-1949. — 1608. AQUILECCHIA G., La lezione definitiva della 
« Cena delle Ceneri » di G. Bruno, in Atti Acc. Lincei, CCCXLVII, 1950 
(Memorie, Cl. Sci. mor., stor. filol., serie V ili. voi. Ili, f. 4). — 1609. CI- 
CUTTINI L., Il processo di Giordano Bruno in recenti studi, in V'ita e 
Pensiero, X X X III, 1942, p. 279-284. — 1610. CICUTTINI L., L’assoluto nel 
pensiero di G. Bruno, in Riv. Filos. Neoscolast., 1942, p. 95-107. —- 1611, 
CICUTTINI L„ Giordano Bruno, Milano, 1950. — 1612. CORRADORI C., 
Giordano Bruno filosofo, apostolo, martire, Firenze, 1947. — 1613. CORSA­
NO A., Il pensiero di Giordano Bruno nel suo svolgimento storico, Firenze, 
1940. — 1614. FERRUOLO A., Sir Philip Sidney e Giordano Bruno, in 
Conv., V, 1948. — 1615. FIRPO L., Il processo di Giordano Bruno, in R. S. I., 
LX, 1948, p. 542-597; LXI, 1949, p. 5-59. (Rist. in Quad. Riv. Stor. Ital.). — 
1616. GIUSSO L., Panteismo e magia in Giordano Bruno, in Ann. Fac. Lett. 
Filos. Magist. Univ. Cagliari, 1948, p. 249-306. — 1617. HEIMSOETH H., 
Giordano Bruno e la filosofia tedesca, Essen Essener Verlagsanstalt, 1942 
(Kaiser Wilhelm Inst. fùr Kulturwissenschaft, Roma). — 1618. LOOTEN 
G., Giordano Bruno (1548-1600) à Londres, in Renne de Littérature com- 
parée, 1939, p. 201-212. — 1619. MERCATI A., Il sommario del processo di 
G. Bruno, con append. di documenti sull’eresia e l’inquisizione a Modena 
nel sec. XVI, Città del Vaticano, 1942. Ree.: A. CORSANO, in Giom. crit. 
Filos. ital., ser. II, XXIV , 1943, p. 89-93; E. TROILO, in Atti Ist. Veneto 
Sci. Lett. Ar., Cl. Sci. mor., lett., CII, p. II, 1942-43, p. 471-482. — 1620. 
MONDOLFO R., Biografia de G. Bruno, in Philosophia, Rev. de VUniv. de 
Cuyo, 1945. —  1621. PELLEGRINI A. M., Giordano Bruno and Oxford, in 
Huntington Library Quarterly, V, 1942, p. 303-316. — 1622. SAITTA G., 
Introduzione alla filosofia di Giordano Bruno, in Giom. crit. Filos. ital., 
X X IX , ser. Ili, 1950, p. 12-29. — 1623. SCHWARZ M., Giordano Bruno. Der 
wandernde Ritter der Philosophie, Gottlaubes Deutschland, 1939, 7. — 1624. 
SPINI G., Ricerca dei Libertini. La teoria dell’impostura delle religioni nel 
Seicento italiano, Roma, 1950. — 1625. YATES F. A., Giordano Bruno’s 
conflict with Oxford, in Journal of thè Warburg and Courtauld lnstitutes, 
II, 1938, p. 227-242. — 1626. YATES F. A., The religious policy of Giordano 
Bruno, in Journal of thè Warburg and Courtauld lnstitutes, III, 1939-40, 
p. 181-207.
C a m p a n e l l a  — 1627. CAMPANELLA T., Poesie, a cura di G. Gen­
tile, II ed., Firenze, 1939. — 1628. CAMPANELLA T., Epilogo Magno, a 
cura di C. Ottaviano, Roma, 1939. Ree.: L. FIRPO, in Giom. crit. Filos. 
ital., XXI, ser. II, 1940, p. 122-127. —  1629. TOMMASO CAMPANELLA 
[Passi scelti e introd.l a cura di A. Testa, Milano, 1941 (« I Filosofi », collez. 
a cura di A. Banfi). —  1630. CAMPANELLA T., Aforismi politici, con som­
mari e postille inedite... a cura di L. Firpo, Torino, 1941. — 1631. CAM­
PANELLA T., La città del Sole, a cura di N. Bobbio, Torino, 1941. — 1632. 
CAMPANELLA T., La città del Sole. Prefaz. di A. Savinio, Roma, 1944. — 
1633. CAMPANELLA T., Discorsi ai Principi d’Italia ed altri scritti filo­
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ispanici. [Discorso sui Paesi Bassi, Arbitrii sopra l’aumento delle entrate 
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134-138. — 2055. PASZTOR L., Eretici inglesi a Napoli a principio del 
Seicento, in A. Ac. P„ n. s„ II, 1948-49 [19501, p. 139-144. — 2056. PON­
TIERI E., La <■ Crociata » contro i Valdesi di Calabria nel 1561. (Le « Istru­
zioni » vicereali al R. Commissario della regione), in Ar. S. C. L., IX, 
1939, p. 121-129. Rist. nel voi. Nei tempi grigi della storia d’Italia, Napoli,
1949. — 2057. PONTIERI E., I movimenti religiosi del secolo XVI e l’Ita­
lia, Napoli, 1949 [Con riferimenti alla vita religiosa a Napoli. Cont.l. — 
2058. SCADUTO M., Tra inquisitori e riformati. Le missioni dei Gesuiti 
tra i Valdesi della Calabria e delle Puglie. Con un carteggio inedito del 
Card. Alessandrino (1561-1566), in A. H. S. J., XV, 1946, p. 1-76. Ree.:
F. RUSSO, in Ar. S. C. L„ XVI, 1947, p. 155-158. — 2059. TABELLARIO
F., La Riforma Protestante nel Regno di Napoli, in Fides, XL, 1940, p. 
448-452, 551-557.
A l g e r i o  d e  — 2060. CROCE B., Pomponio de Algerio, in Anedd., I.
B o n i f a c i o  — 2061. BORZELLI A., Giovan Bernardino Bonifacio, 
marchese d’Oria (1517-1597), Napoli, 1941. —  2062. NICOLINI B., L’ere­
dità di Giovan Bernardino Bonifacio, in Bibì., I, 1946-47, p. 325-326. — 
2063. BERTINI A., Giovanni Bernardino Bonifacio. Sein Leben und seine 
Beziehungen zu Basel, in Basler Zeitschrift ftir Geschichte und Altertum- 
skunde, Basel, 47, 1948, p. 19-84.
C a m p a n e l l a  — 2064. CANTIMORI D., [Conclusione della tenden­
za platonizzante degli eretici italiani. La concezione della religione nel 
Pucci e nel Campanella1, in Eretici italiani del Cinquecento, Firenze, 
1939, p. 406-412.
C a p e c e — 2065. BALDI R., Un dato biografico di Scipione Capece, 
Cava dei Tirreni, 1939.
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C a r a c c i o l o  — 2066. CROCE B., Il marchese di Vico Galeazzo Ca­
racciolo, nel voi. Vite di avventure, ecc., 2. ed., .Bari, 1947.
C o l o n n a  — 2067. CROCE B., Il corpo di Vittoria Colonna, in A- 
nedd., I. — 2068. IGINO DA ALATRI, O. F. M. Cap., La Grazia e i Sa­
cramenti nella vita di Vittoria Colonna, in It. Fr., XXII, 1947, f. 5-6, p. 
274-285. — 2069. IGINO DA ALATRI, O. F. M. Cap., Spirito di pietà in 
Vittoria Colonna, in It. Fr., XXIII, n. s., 1948, f. 1, p. 30-45. — 2070. Italia 
Francescana, voi. XII, fase. I-II, 1947, dedic. a Vittoria Colonna, con bi­
bliografia a p. 126-134. Ree.: P. G. ODOARDI, O. F. M. Conv., in M. F., 
XLVIII, 1948. p. 276-278. — 2071. JUNG E. M., L’atteggiamento religioso 
di Vittoria Colonna tra Riforma e Controriforma, in Conv., 1949, p. 110- 
118. — 2072. LANCELLOTTI A., Vittoria Colonna, nel voi. Donne celebri, 
Milano, 1950. —  2073. NICOLINI B., Sulla religiosità di Vittoria Colonna, 
in Studi e materiali di Storia delle Religioni. XXII, 1949-50, p. 89-109. — 
2074. NOBEL A., Vittoria Colonna, Recklinghausen, 1947. — 2075. PA- 
SCHINI P., Notizie su Vittoria Colonna, in La Rinascita, III, 1940, p. 
495-505. — 2076. PFISTER K., Vittoria Colonna, Werden und Gestalt der 
friihbarocken Welt, Munchen, 1950. — 2077. ZUCCHI A., O. P., Vittoria 
Colonna e l’Ordine Domenicano, in Meni. Domenic., a. 57, n. s., XV, 1940, 
p. 256-259.
G e n t i l e  — 2078. CANTIMORI D., [Valentino Gentile e il suo pro­
cesso ginevrino1, in Eretici italiani del Cinquecento, Firenze, 1939, p. 
225-230. — 2079. CASTIGLIONE T. R., Valentino Gentile antitrinitario ca­
labrese del XVI secolo, in Ar. S. C. L„ XIV, 1945, p. 101-117 (cont. dai voli. 
V ili e IX).
G o n z a g a  — 2080. CIONE E., L’eresiarca spagnuolo Juan de Val- 
dés, la più bella donna del Rinascimento, ecc., nel voi. Il Paradiso dei 
diavoli, Milano, 1949, p. 48 sgg. — 2081. CROCE B., Giulia Gonzaga e 
l’ « Alfabeto Cristiano » del Valdés, nel voi. Storie e leggende napoletane,
3. ed., Bari, 1942. —  2082. CROCE B., I ritratti di Giulia Gonzaga, in 
Anedd.. I. — 2083. GIGLIO V., La contessa di Fondi, nel voi. Donne cele­
bri, Milano, 1950. — 2084. NULLI S. A., Giulia Gonzaga, Milano, 1938. 
Ree.: A. CASADEI, in R. S. !.. LIX, 1942, p. 145-155. —  2085. SCIUTO 
SALVO L., Il mancato ratto di madonna Giulia Gonzaga castellana di 
Fondi e Trajetto, Catania, 1942.
C.
2086. AULETTA G., Un giansenista napoletano del Settecento: Mons. 
Giuseppe Capecelatro arcivescovo di Taranto, Napoli, 1940. — 2087. CAC­
CIATORE G., S. Alfonso de’ Liguori e il Giansenismo. Le ultime fortune 
del moto giansenistico e la restituzione del pensiero cattolico nel secolo 
XVIII, Firenze, 1944. — 2088. CHIMINELLI P.. Il Giansenismo nell’Italia 
meridionale, in Fides, XL, 1940, p. 16-22. — 2089. CIGNO G., G. A. Serrao
3ia
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e il Giansenismo nell’Italia meridionale, Palermo, 1938. Becens.: M. ZII- 
NO, in Arch. Stor. Sicilia, VI, 1940, p. 384-386; E. DI CARLO, in Boll. stor. 
catan., V, 1940, p. 128-132. —  2090. COLLETTI A., S. Alfonso Maria de’ 
higuori e il Giansenismo, Genova, 1948.
4. —  D ALLA CONTRORIFORMA IN POI.
2091. CROCE B., Vita dei monasteri napoletani da una commedia 
inedita del settecento, in Anedd., II. — 2092. CROCE B., Vite di servi di 
Dio, di beati e di santi napoletani, in Qu. Cr., 5, 1946, p. 80-100. — 2093. 
MONTI G. M., Studi sulla riforma Cattolica e sul papato nei secoli XVI- 
XVII, Trani, 1941. Ree.: R. F., in A. S. P. N., XXV II, 1941, p. 330-331. — 
2094. TRAVAGLINO G., L’assunzione nel culto delle province francescane 
dell’Italia meridionale, in Atti Congr. naz. mariano dei FF. Minori, Roma,
1948.
A b r u z z o  — 2095. D ’AGOSTINO N., L’Abruzzo cattolico e i Gesui­
ti, Casalbordino, 1939.
A q u i l a  — 2096. GAMBONI G., I Gesuiti all’Aquila dalla fine del 
Cinquecento ai nostri giorni. Suppl. dell’Aquila Giovane, L ’Aquila, 1941.
B a r l e t t a  — 2097. SANTERAMO S., Le origini del convento dei Cap­
puccini in Barletta, Bari, 1939.
B e n e v e n t o  — 2098. ZAZO A., La Badia di S. Sofia e una contesa 
giurisdizionale fra il Cardinal Fabrizio Ruffo e il Governatore di Bene- 
vento (1803-1805), in Sa., XIV, 1941, p. 105-109.
B i t o n t o  — 2099. FERRANTE P., Nel 2. centenario della fondazione 
del Ven. Seminario di Bitonto, 1738-1938, Bitonto, 1939.
C a l a b r i a  —  2100. Annales provinciae siculo-calabre Congr. SS. Re- 
demptoris ab a. 1881 ad a. 1924 a P. Richardo Pittigliano eiusdem Congre- 
gationis concinnati, Palermo, 1939. — 2101. REMIGIO DA CROPANI (P.), 
O beata solitudo! I conventi dei Cappuccini di Calabria, in It. Fr., XXIII, 
1948, p. 46-49, 99-101, 146-149, 227-229, 285-287; X XIV , 1949, p. 110-113, 
169-171, 292-295.
C a t a n z a r o  — 2102. ZA PPA LA ’ NICOLOSI V., La Reale Arcicon- 
fraternita dei Santi Battista ed Evangelista dei Cavai, di Malta in Catan­
zaro, Siracusa, 1940.
L a t e r z a  — 2103. COCO PRIMALDO A., I Frati Minori Cappuccini 
a Laterza e a Castellaneta, in It. Fr., XVI, 1941, p. I l i  sgg.
M o n t e c a s s i n o  — 2104. LAURI A., Un trentennio di progresso 
civile e di apostolato a Montecassino [Mons. Gregorio Diamaré, vesc. e 
ab. di M.l, in Latina gens, X IX , 1941, p. 118-124. — 2105. LECCISOTTI T., 
Reliquie di S. Carlo a Montecassino, in Ae., XIII, 1939, p. 187-192.
M o n t e  S. A n g e l o  — 2106. DE ANGELILLIS C., La chiesa e l’ex
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convento dei Cappuccini in Monte S. Angelo, in It. Fr., XVI, 1941, p. 227- 
239; XVII, 1942, p. 36-48.
M o n t i c c h i o  —  2107. DE PILATO S., Il card. Federigo Borromeo 
e la badia di Monticchio, in Ar. S. C. L., XIV, 1945, p. 287-296.
N a p o l i  — 2108. VIVIANI DELLA ROBBIA E., La nostra chiesa di 
Napoli: S. Giovanni dei Fiorentini, in Firenze, XI, 1942, p. 290-202. — 
2109. ZITAROSA G. R., I Barnabiti a Napoli, in Scritti varii, Napoli, 1940
(Aspetti Letterari).
P o m p e i  — 2110. SCOTTO DI PAGLIARA G. A., Bartolo Longo e 
il Santuario di Pompei, 3. ed., Pompei, 1943.
P r i n c i p a t o  —  2111. PERGAMO B., Serie cronologica dei Custodi 
di Governo e dei Ministri Provinciali dell’ex Provincia Minoritica di 
Principato della Più Stretta Osservanza detta anche di S. Maria Mater- 
domini (1582-1942), Salerno, 1947. — 2112. PERGAMO B., O. F. M., Tre 
secoli di attività missionaria della provincia minoritica di Principato (S. 
Maria Materdomini) e suo contributo alla missione etiopica. Nel III cent, 
della morte del P. Antonio da Pescopagano e del P. Felice da Sanseverino 
decapitati a Suakin nel 1648, Salerno, 1948.
P u g l i a  —  2113. ANTONIO DA STIGLIANO, O. F. M. Cap., Necro­
logio dei Frati Minori Cappuccini di Puglia, Bari, 1942 [Dal 15331. — 
2114. BARRELLA G., La Compagnia di Gesù nelle Puglie (1574-1769, 
1835-1940), Lecce, 1941. — 2115. COCO PRIMALDO A., I Cappuccini in 
Puglia, in It. Fr., XVII, 1942. p. 72-74.
R e g g i o  C. — 2116. DE NAVA P., L’attività della Compagnia di Ge­
sù a Reggio Calabria nei quattro secoli della sua esistenza, in Brut., ser. 
Ili, XXIV , 1945, n. 3-4, p. 3.
S a l e r n o  —  2117. SINNO A., La Confraternita di S. Antonio dei 
Nobili, in R. S. S„ VI, 1945, p. 199-209; VII, 1946, p. 37.
S. B e n e d e t t o  d e l  T r o n t o  — 2118. LIBURDI E., San Benedetto 
del Tronto negli ultimi tre secoli. Storia di una chiesa e di una spiaggia. 
1615-1908, Ancona, 1950.
S o r a  — 2119. LAURI A., Il primo centenario delle suore stimmatine 
(1850-1950) celebrato in Sora, Sora, 1950.
S o r r e n t o  — 2120. FASULO U., La Venerabile Congregazione sot­
to il titolo della SS. Vergine dei Sette Dolori della città di Sorrento, 1728- 
1867, Sorrento, 1940. — 2121. FASULO U., La congregazione di S. Catello 
e l’Arciconfraternita della morte della città di Sorrento, Sorrento, 1942.
T a r a n t o  — 2122. COCO PRIMALDO A., I Padri Cappuccini in Ta­
ranto e provincia, in It. Fr., XV, 1940, p. 292-298, 345-351; XVI, 1941, p. 
46-53, 111-116, 160-169.
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5. — SINGOLE FIGURE
A c q u a v i v a  —  2123. GUIBERT J. DE S. I., Le Généralat de Claude 
Acquaviva (1581-1615). Sa -place dans l’histoire de la spiritualité de la 
Compagnie de Jésus. in A. H. S. I., X , 1941, p. 60-93. — 2124. PIRRI P„ S. 
I., Sultan Yahya e il P. Acquaviva, in A. H. S. I., X III-XIV, 1944-45, p. 
62-76.
C a m p a n i l e  — 2125. PERGAMO P. B., O. F. M., Il p. Diego Campa­
nile da Sanseverino (1574-1642) custode di Terra Santa, in Studi Francese., 
ser. II, XIV , 1942, p. 42-66.
C e r v a d o r o  —  2126. TESTI G., Una bella pagina di vita culturale 
e politica calabrese. Il sacerdote Giovanni Cervadoro e la sua opera 
(Maida 1782-1835), Roma, [19391.
D e  R o s s i  — 2127. CIOFFI F., Padre Leonardo De’ Rossi da Giffoni, 
in R. S. S„ V, 1944, p. 41-45.
F e r r a r i  — 2128. ARNO' G. B., Il card. Francesco Tommaso Ferrari
O. P., manduriano, luminare della chiesa nel 700, Manduria, 1942.
G a r a b o n i  — 2129. CROCE B., Due libri introvabili del vescovo 
Gamboni, in Anedd., III.
L o f f r e d o  — 2130. JEDIN H., Un diario del Concilio andato per­
duto [di mons. Enrico Loffredo, vesc. di Capaccio], in Concilio di Trento. 
Riv. commemor. del IV centenario (Trento), II, 1943, p. 147-149.
O r s i n i  — 2131. ZAZO A., Due lettere inedite del card. V. M. Orsini 
(1698-1700), in Sa., XIII, 1940, p. 110-112.
P o n t i e r i  — 2132. RUSSO F., M. S. C., Il Veri. P. Antonio Pontieri 
da Olivadi, O. F. M. (+1720). Nota bio-bibliografica, in M. F., XLIX, 1949, 
p. 414-422.
R u f f o  —  2133. SCOGNAMIGLIO P., Vita di Mons. Fr. Tommaso 
Ruffo O. P., arcivescovo di Bari, Bari, 1939.
Giuseppe Simeoli teologo napoletano del Settecento, Amalfi, 1946.
S i m i o 1 i — 2134. DE CRESCENZO G., Giuseppe Simioli teologo na­
poletano del Settecento, Amalfi, 1946.
T a s s o  — SCOPA E., Sul sentimento religioso di Torquato Tasso, 
Napoli, 1940.
SANTI
S. A l f o n s o  — 2136. Sant’Alfonso de’ Liguori. Contributi bio-biblio­
grafici a cura dei Padri Redentoristi O. Gregorio, D. Capone, A. Freda, V. 
Traglia, Brescia, 1940. —  2137. GETTO G., S. Alfonso de’ Liguori, Mila­
no, 1946. —  2138. PIERAZZI R. M., Miles Christi (S. Alfonso Maria De’
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Liguori), Torino, 1941. — 2139. ROSA E., S. Alfonso Maria De’ Liguori e 
la lotta contro il Giansenismo, in C. Cat., XC, voi. I, 1939, p. 97-106, 
214-223. — 2140. SANCHEZ GAMERRA J. A., San Alfonso poeta. Selec- 
cion de paginas de San Alfonso Maria de Ligorio, Mexico, s. a., ma 1949. 
Ree.: B. CROCE, in Qu. Cr., 15, 1949, p. 108-110. — 2141. SANTONICO!.A 
A. M.. Sant’Alfonso e la Compagnia di Gesù, Pompei, 1941.
S. C a m i l l o  — 2142. GASBARRINI A., Il Santo degli infermi: Ca­
miti o De Lellis, in Cono., 1949, p. 90-109. — 2143. MARTINDALE C. C., 
S. J., San Camillo de Lellis, trad. dall’ingl., Milano, 1947. — 2144. QUEI- 
ROLO A., Il Santo della Croce Rossa [S. Camillo de Lellisl, Milano, 1941. 
— 2145. POMPILI M., San Camillo De Lellis, patrono degli ospedali e 
degli infermieri, 3. ed., Roma-Alba, 1939. — 2146. SOMMARUGA G., San 
Camillo de Lellis, Milano, 1945. — 2147. VANTI M., Lo spirito di S. Ca­
millo De Lellis, Roma, 1940.
S. F r a n c e s c o  C a r a c c i o l o  — 2148. BERTINI FRASSONI C. A., 
S. Francesco Caracciolo. L’Ordine dei Chierici Regolari Minori da Lui 
fondato. La « gente » e la « famiglia « del Santo, in Riv. Ar., X X X IX , 
1941, p. 329-331.
S. F r a n c e s c o  d e  G e r o n i m o  — 2149. D ’ARIA F. M., S. J., San 
Francesco di Geronimo, oratore sacro. Nel centenario della canonizzazio­
ne, in C. Cat., XC, voi. II, 1939, p. 211-223. — 2150. D ’ARIA F. M., S. J., 
Intorno all’autore di un celebre inno mariano [S. Francesco di Geroni- 
m ol. in C. Cat., XLII, voi. Ili, 1941, p. 300-307. — 2151. D ’ARIA F. M., S. J., 
La famiglia di S. Francesco de Geronimo, in Rin. S., X , 1942, p. 78-90. — 
2152. D ’ARIA F. M., S. J., Un restauratore sociale. Storia critica della vita 
di San Francesco di Geronimo, voi. I, Roma, 1943.
S. L o r e n z o  d a  B r i n d i s i  — 2153. LAURENTII A  BRUNDUSIO, 
Opera omnia, a Patribus Min. Cap. Provinciae Venetae e textu originali 
nunc primum edita notisque ili., voli. V-IX , Padova, 1939 sgg. — 2154. 
BENEDETTO DA S. PAOLO (fra), S. Laurentii brundusini o. m. doctri- 
na de iustificatione. Studium historico-theologicum, Patavii - Brixinae, 
1939. — 2155. BERNARDINO DA LAPEDONA (P.), O. F. M. Cap., S. Lo­
renzo da Brindisi e i Cappuccini marchigiani, in It. Fr., X XIV , n. s., 1949, 
f. 5, p. 265-279; f. 6, p. 318-333. — 2156. BERNARDINO DA S. GIOVANNI 
ROTONDO (P.), S. Laurentius a Brundusio et Immaculata Concepito, Iso­
la del Liri, 1940. — 2157. DONATI A., S. Lorenzo da Brindisi, in It. Fr., 
X X , 1945, p. 54-64. — 2158. ILARIO DA TEANO, O. F. M. Cap., Ancora 
sul cognome e la famiglia di S. Lorenzo da Brindisi, in It. Fr., XXIV , n. s., 
1949, f. 6, p. 341-345. — 2159. SILVESTRO DA VALSANSIBIO, O. F. M. 
Cap., La legge del lavoro e i mistici in S. Lorenzo da Brindisi, in It. Fr., 
XXIII, n. s., 1948, f. 6, p. 259-264. — 2160. VALUGANI P., S. Lorenzo da 
Brindisi, in Frate Francesco, XII, 1939. p. 229-236.
S. L o r e n z o  d a  L a u r i a  — 2161. CEIJSSENS L., O. F. M., Cardi­
nal is Laurentii Brancati de Laurea Ord. Fr. Min. Conv. autobiographia,
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testamentum et alia documenta, in M. F., XL, 1940, p. 73-116. — 2162. 
RAVASCHIO R., O. F. M. Conv., De Gratta sufficienti et efficaci iuxta 
card. Laurentium Brancati, O. F. M. Conv. (+1693), in M. F., XLIX , 1949, 
p. 205-247 [Not. biogr. sul card. B., di Laurial.
X
STORIA DEL DIRITTO E DELL’ECONOMIA
1. — DIRITTO
2163. CALASSO F., La Const. « Puritatem » del Liber Augustalis e il 
Diritto Comune nel Regnum Siciliae [sec. X II-X IV ], in R. S. D. 1., XIII, 
1940, p. 53-115. — 2164. CARANO DONVITO G., Ordinamenti municipali 
nel Reame di Napoli, in Ann. Facoltà Giurisprudenza (già Ann. Semina­
rio giurid.-econom.) di Bari, n. s., I, 1938, p. 231-247. — 2165. CASSAN- 
DRO G. I., Storia delle terre comuni e degli usi civici nell’Italia meridio­
nale, Bari, 1942. —  2166. CORTESE N., Le costituzioni italiane del 1848-49, 
Napoli, 1945. — 2167. CROCE B., Il divorzio nelle provinole napoletane, 
in Anedd., III. — 2168. DE ANGELIS C. N., La legislazione normanno- 
sveva. Saggio storico-giuridico sulle fonti, Napoli, 1940. — 2169. DE AN­
GELIS C. N., Le origini del comune meridionale. Saggio storico di diritto 
pubblico, Napoli, 1940. — 2170. FERRARI DALLE SPADE G., Infiltrazioni 
occidentali nel diritto greco-italico della Monarchia normanna, in R. S.
D. I., XII, 1939, p. 5-37. —  2171. GRANATA L., Il « Codice delle leggi del 
Regno di Napoli » di Alessio De Sariis, in N. A., LX XX III, voi. 443, 1948, 
p. 388-402. — 2172. JAMISON E., Norman Feudalism in Southern Italy, 
with special reference to a new edition of thè « Catalogus Baronum » of 
thè twelfth century, in [Atti dell’] V ili Congrès International des Scien­
ces historiques, Zurich, 1938. — 2173. LEICHT P. S., L’introduzione del 
feudo nell’Italia franca e normanna, in R. S. D. I., XII, 1939, p. 421-437. 
— 2174. MARONGIU A,, Studi storici sulla famiglia nell’Italia meridio­
nale, in Ann. Univ. Macerata, XVIII, voi. XIV, 1940, p. 94-178. —  2175. M A­
RONGIU A., Sulle « Curie Generali « del Regno di Sicilia sotto gli Svevi 
(1194-1266), in Ar. S. C. L., XVIII, 1949, p. 21-43; 121-138. — 2176. MONTI
G. M., Nota su alcuni documenti di diritto marittimo angioino, in Riv. 
Dir. Navigaz., IV, 1939, p. 90-103. — 2177. MONTI G. M., Legislazione sta­
tale ed ecclesiastica sulla stampa del viceregno austriaco di Napoli, in 
Scritti giuridici in onore di Santi Romano, IV, Padova, 1940. — 2178. 
MONTI G. M., Ancora sul diritto comune nella concezione sveva e an­
gioina, in R. S. D. I., XIII, 1940, p. 343-351. — 2179. MONTI G. M., Il te­
sto e la storia esterna delle assise normanne, in Studi di storia e diritto 
in onore di Carlo Calisse, voi. I, Milano, 1940. — 2180. MONTI G. M., La 
dottrina anti-imperiale degli Angioini di Napoli, i loro vicariati imperiali
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e Bartolomeo di Capua, in Stu. Stor. Dir. in on. di A. Solmi, Milano, 1941.
—  2181. MONTI G. M., Le leggi normanne tramandate attraverso la sola 
codificazione sveva: testo e storia esterna, in Studi di storia e diritto in 
metti, di G. Bonolis, voli. 2, Milano, 1943-46. — 2182. OHLIG M., Studien 
zum Beamtentum Friedrichs II in Reichsitalien von 1237-1250, Keinhen- 
bach a. Main, 1936. Ree.: G. DE VERGOTTINI, in R. S. D. I., XII, 1939, p. 
148-152. — 2183. SABINI G., I rescritti reali nell’ordinamento giuridico 
dell’ex Regno delle Due Sicilie, in Scritti giuridici in onore di Santi Ro­
mano, IV, Padova, 1940. — 2184. SCIOLLA A., La Saisina normanna e 
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giur. Serafini, ser. V, voi. VI, 1941, p. 3-21. — 2185. TRIFONE R., L’« excu- 
sator " nell’antica giurisprudenza napoletana, in Stu. di Stor. del Dir. in 
on. di A. Solmi, Milano, 1941. —  2186. TRIFONE R., Ricerche sugli usi 
marittimi del Regno di Napoli nella pratica degli antichi tribunali, in 
Atti IV Congr. naz. di arti e tradiz. popolari, Roma, 1942-43. —  2187. TRI­
FONE R., Il « Commissarius causale » presso il S. R. Consiglio napole­
tano e i suoi provvedimenti, in Studi in mem. di Francesco Ferrara, M i­
lano, 1943. — 2188. TRIFONE R., La Costituzione del Regno delle Due 
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2189. BREGLIA L., Contributo allo studio della circolazione monetale 
in Magna Grecia, in Rend. R. Acc. Arch. Lett. e B. Ar., Soc. Reale, Na­
poli, n. s., X IX , 1938-39, p. 141-171. — 2190. CARANO DONVITO G., La 
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1859), in Riv. Polit. econ., X X X , 1940, p. 664-672. — 2191. CARANO DON- 
VITO G., Le manifatture del Reame nella esposizione del 1830 in Napoli, 
in Studi in on. di G. Luzzatto, Milano, 1950, IV, p. 34-41. —  2192. CARUSO 
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— 2200. FATTOROSI T. e CONFORTI C., Organi contabili e ai controllo
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tentativo di stipulazione di trattato commerciale tra Napoli e Venezia 
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II, 1948-49 [19501, p. 249-253. — 2216. TAJANI A., Le ultime marinerie di 
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Ar., s. II, VI, 1939, p. 14-25. — 2221. TRINCHIERI R., Consuetudini e con­
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in Ja., XII, 1941, p. 136-142. — 2614. SCHETTINI F„ La scultura in Puglia 
dall’XI al XIII secolo, Bari, 1946.
R a v e l l o  — 2615. SCHIAVO A., Villa Rufolo, estr. da Vie I., mag. 
1940, p. 14.
R e g g i o  C. —  2616. DELLA PERGOLA P., Le Tavolette Antonellia- 
ne di Reggio Calabria, in B. Ar., X X X I, n. XI, 1938, p. 515-518. — 2617. 
GERACI P. O., Una chiesa a due navate a Terreti presso Reggio di Calabria„ 
in Ar. S. C. L„ XV, 1948, p. 29-41.
R o s a r n o  —  2618. FERRI S., Teste fittili di Medma [Rosam o], in 
Le Arti, II, 1940, p. 162-171. — 2619. JACOPI G., Specchio in bronzo da 
Medma, in B. Ar., X X X V , f. Ili, 1950, p. 193-200.
S a l e r n o  — 2620. CARUCCI A., Il Paliotto d’avorio di Salerno, Sa­
lerno, 1950. — 2621. MARINO R., L’atrio del Duomo di Salerno alla luce 
dei recenti restauri, in R. S. S., V ili, 1947, p. 110-114. — 2622. MARINO 
R., Ancora sull’atrio del Duomo di Salerno, in R. S. S., X , 1949, p. 217-226.
— 2623. ROSI G., L’atrio della Cattedrale di Salerno, in B. Ar., XXXIII, 
1948, p. 225-238. — 2624. ROSI G., La Reggia normanna di Salerno, in 
B. Ar., X X X V , f. I, 1950, p. 18-26. — 2625. SCHIAVO A., L’abbazia saler­
nitana di S. Benedetto, in Atti IV Conv. naz. di Storia dell’Architettura, 
Milano, 1939. —  2626. SCHIAVO A., L’abbazia salernitana di S. Benedetto, 
in Atti IV Conv. naz. stor. archit. (Milano 18-25 giu. 1939), Milano, 1940.
— 2627. SCHIAVO A., Il castello di Terracena [Salerno] nelle miniature 
del Poema di Pietro da Eboli, in Emporium, genn. 1941, p. 13-18. — 2628. 
SESTIERI P. C., Scoperte archeologiche in provincia di Salerno, in B. Ar., 
XXX III, 1948, p. 335-345. — 2629. SESTIERI P. C., Scoperte a Fratte di Sa­
lerno, in B. Ar., X X X IV , 1949, p. 343-351.
S. M a r i a  C. V. — 2630. OLIVIERI G., La chiesa e il convento di S. 
Maria delle Grazie in S. Maria Capua Vetere, Portici, 1942.
S. V i n c e n z o  a l  V o l t u r n o  — 2631. BOVI A., Elementi ellenisti- 
co-romani e barbarici negli affreschi di S. Vincenzo al Volturno, in Sa., 
XVI-XVIII, 1943-45, p. 133-143.
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S c a l a  — 2632. D ’AMATO C., Il Crocifisso di Scala, in R. S. S., XI, 
1950, p. 128-133.
S i n u e s s a  — 2633. PESCE G., L’Afrodite da Sinuessa, Roma, 1940 
(Opp. d’arte dell’Ist. Archeol. e St. dell’Arte).
S t a b i a — 2634. ELIA O., Iconografia aulica romana in pitture stabiane, 
in B. Ar., X X X II, n. Ili, 1938, p. 101-114.
T a r a n t o  — 2635. ANTONUCCI G., Il musaico pavimentale del Duo­
mo di Taranto e le tradizioni musive calabro-sicule, in Ar. S. C. L., XII, 
1942, p. 121-132.
T e r a m o  — 2636. M ARCOZZI P., Un popolo di ceramisti [a Castelli, 
presso Teramo], in Vie I., XLVII, 1941, p. 1049-1055. — 2637. RUBINI S., Di 
un prezioso frammento di pluteo appartenente all’antica S. Maria Apru- 
tiensis in Teramo, e d’un vescovo del sec. IX, in Teramo, VII, n. 5-12, 1938.
T e r m o 1 i —  2637b. W ARD PERKINS J. B., A medieval harness- 
mount at Termoli, in The Antiquaries Journal, X X IX , n. 1-2, 1949.
U m b r a t i c o  — 2638. MARTELLI G., Prime ricerche sulla eoe catte­
drale di Umbratico, in Cai. N., III, 1949, n. 2, p. 209-212.
V i b o  V a l e n t i a  — 2639. DILLON A., Il Rinascimento in Calabria: 
S. Michele di Vibo Valentia. Collez. della Rivista d’Arte Brutium, Reggio
C., 1948.
XII
STORIA DELLA MUSICA 
•1. — IN GENERALE
2640. Cento anni di vita del Teatro di San Carlo [a cura del Comit. 
dell’Ente Aut. del Teatro di S. C.], Napoli, 1948. — 2641. CROCE B., I tea­
tri di Napoli, dal Rinascimento alla fine del secolo decimottavo, 4. ediz 
rived. e accresciuta, Bari, 1947. — 2642. CROCE B., La casa di Caffarello, 
in Anedd., II. — 2643. FIORE M., Il teatro a Salerno nei secoli XVIII e 
XIX,  in R. S. S., IV, 1943, p. 90-105; V, 1945, p. 49-83 e 189-220. — 2644. 
FRANGIPANE A., Giovanni da Mormanno, grande artigiano di Cala­
bria. [organaio], in Brut., XVIII, 1939, p. 37-38. — 2645. GALLO CRISTIA­
NI A., Musicisti di Calabria, Cosenza, 1949. — 2646. GHISI F., Canzoni 
profane italiane del secondo Quattrocento in un codice musicale di Monte- 
cassino, in Revue Belge de Musicologie, II, 1948, p. 8-20. — 2647. LUCIA­
NI S. A., La scienza musicale in Magna Grecia. Aristosseno da Taranto, 
in Ar. S. C. L„ XIII, 1943-4, p. 185-190. — 2648. PANNAIN G., L’oratorio 
dei Filippini e la Scuola musicale di Napoli, Milano, 1934. Ree.: ARION, 
in Riv. mus. ital., XLIV, 1940, p. 59-63. — 2649. SCHLITZER, Note e do­
cumenti per la storia del Conservatorio Napoletano dei Poveri di Gesù 
Cristo, in Boll. R. Conserv. Napoli, a. II, n. 3, 1939, p. 17-22 (coni.). —-
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2650. SCHLITZER F., Le opere di Baldassare Galuppi a Napoli, in Bal- 
dassare Galuppi detto « Il Buranello » (1706-1785). Note e documenti, Sie­
na, 1948. — 2651. SCOZIO F., Ricordi del Teatro Nuovo, in Riev., I, 1950, 
n. 2, p. 14. — 2652. VAJRO M., Organi e organisti della SS. Trinità di Ca­
va, in Ben., IV, 1950, fase. III-IV, p. 343-350. — 2653. ZAZO A., Il R. Colle­
gio femminile di musica in Napoli e un inedito regolamento dell’anno 
1811, Napoli, 1939.
2. — MUSICISTI
C i m a r o s a  —  2654. Bicentenario (Nel) della nascita di D. Cima- 
rosa, a cura del Comitato Cimarosiano di Aversa, Napoli, 1949. —1 2655. 
CIMAROSA D., I tre amanti. Intermezzo a cinque voci di D. C. Revisione 
di V. Mortari, Siena, 1950. — 2656. SCHLITZER F., Goethe e Cimarosa. 
Con un’appendice di note bio-bibliografiche, Siena, 1950. — 2657. TIBAL- 
DI CHIESA M., Cimarosa e il suo tempo, Milano, 1939. — 2658. TIBALDI 
CHIESA M., Cimarosa inedito, in N. A., LX X V , voi. CDVII, 1940, p. 
272-284.
D u r a n t e  —  2659. LUALDI A.. Musiche sconosciute del fondatore 
della scuola musicale di Napoli: F. Durante, in Riv. Mus. Ital., LI, fase. 
II, 1949. p. 116-129.
F e n a r o l i  — 2660. DI LORETO E., Fedele Fenaroli e l’ « Armonìa 
sonata » del Settecento, in Riv. Abruzzese, III, f. Ili, 1950, p. 107-112.
G e s u a l d o  — 2661. PREZIOSI A., Arte e tragedia passionale d’un 
grande madrigalista del ’500: Carlo Gesualdo da Venosa, in Riev., I, 1950, 
n. 5-6, p. 11-12. — 2662. VATIELLO F., Il principe di Venosa e Leonora 
d’Este, Milano, 1941.
M e r c a d a n t e  -— 2663. NOTARNICOLA B., Saverio Mercadante nel­
la storia e nella luce, Roma, 1948-49. —  2664. SOLIMENE G., La patria e 
i genitori di Mercadante, Napoli, 1940.
M i l l i  c o  — 2665. BELLUCCI LA SALANDRA M., Vito Giuseppe 
Millico il Terlizzese, sopranista e compositore melodrammatico del Sette­
cento, in A. S. Pu., Ili, 1950, p. 201-227.
P a i s i e l l o  — 2666. DELLA CORTE A., Paisiello ambasciatore del­
la musica italiana, in Lettura, XL, 1940, p. 541-553. — 2667. ROLANDI U., 
Contributi alla biografia di Giovanni Paisiello, in Rin. S., V ili, 1940, p. 
227-252. — 2668. ROLANDI U., Fortuna e diffusione delle opere di Gio­
vanni Paisiello, in Rass. Dorica, XI, 1940, p. 57-59.
P e r g o l e s i  — 2669. CROCE B., Il conservatorio dei Poveri di Gesù 
Cristo e la leggenda degli amori del Pergolesi, in Anedd., II.
S a n s e v e r i n o  — 2670. CROCE B., Canzoni musicali del principe 
di Salerno [Ferrante Sanseverino] per la moglie, in Anedd., I.
S c a r l a t t i  ( v a r i i )  -  2671. BONTEMPELLI M., Gli Scarlatti, in N.A.,
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75, voi. 411, 1940, p. 313-321. — 2672. LUCIANI S. A., Domenico Scarlatti. 2) 
Note bibliografiche sulle opere vocali. 3) Note bibliografiche sulle musi­
che strumentali [la 1. punt. è apparsa nel ’38], in Rass. music., XII, 1939, p. 
20-31, 61-74. — 2673. SARTORI C., Dori e Arione. Due opere ignorate di A. 
Scarlatti, in Note Arch. Stor. music., XVIII, 1941, p. 35-42. — 2674. Z A ­
NETTI E., Gl’inganni felici, in una sconosciuta raccolta d’arte di Alessan­
dro Scarlatti, in Rass. music., XIV, 1941, p. 416-430. — 2675. GALLI F., 
Giuseppe Scarlatti e la sua ascendenza diretta, in Note Arch. Stor. music., 
XVII, 1940. p. 111-115. — 2676. LUCIANI S. A., Postilla scarlattiana, in 
Rass. music., XIII, 1940, p. 200-203. — 2677. RAELI V., Contributo alle ri­
vendicazioni Scarlattiane, in Riv. naz. Musica, XXI, 1940, p. 4435-4446. — 
2678. Scarlatti (Gli), Alessandro, Francesco, Pietro, Domenico, Giuseppe. 
Note e documenti, Siena, 1940.
XIII
FOLCLORE E CURIOSITÀ’
1. — IN GENERALE
2679. BREWSTER P., Notes on some games mentioned in Basile’s - Il 
Pentamerone, in Fol., V, fase. I-II, 1950, p. 14-32. — 2680. CROCE B., Di 
un cantastorie del cinquecento e di un luogo delle « Memorie » del Casa­
nova, in Crit., X XX VIII. 1940, p. 184-188. Rist. in Anedd., I. — 2681. CRO­
CE B., Canti politici del popolo napoletano, in Anedd., II. —  2682. CROCE 
B„ False leggende popolari, in Anedd., III. — 2683. CROCE B., Monsignor 
Perrelli nella storia, in Anedd., III. — 2684. CROCE B., Tre fotografie de­
gli ultimi reali borbonici, in Anedd., III. — 2685. CROCE B., La » Cicala­
ta » di Nicola Valletta, in Qu. Cr., 3, 1945, p. 20-24. Rist. in La Letteratura 
italiana del Settecento, Bari, 1949. — 2686. CROCE B., Note sul » Corrice­
lo » di Alessandro Dumas, in Qu. Cr., 6, 1946, p. 90-93. —  2687. DE ANGE- 
LIS R., Riflettore su Pulcinella, in Lettura, XLI, 1941, p. 353-359. — 2688. 
DUMAS A., Il Corricolo, a cura di G. Doria, Napoli, 1950. — 2689. LA 
SORSA S., L’antica civiltà greca nella vita del popolo italiano special- 
mente meridionale, Napoli, 1941. Ree.: F. BABUDRI, in A. S. Pu., Ili, 
1950, p. 139-140. — 2690. LOSCHIAVO S., Il Natale del popolo, in Riev., 
I, 1950, n. 1, p. 7-8. — 2691. POLA DI VILLAFALLETTO G. C., Folklore 
comparato: Tracce delle antiche associazioni giovanili in Napoli, Puglie, 
Molise, Basilicata e Sicilia, in Fol., V, fase. III-IV, 1950, p. 70-84 (cont.).
— 2692. NICOLINI F., Sulle origini del Presepe napoletano, in A. Ac. P., 
n. s., I, 1947-48 [19491, p. 141-160; II, 1948-49 [1950], p. 11-32, 57-86 (cont.).
— 2693. SPERONI C., Proverbs and proverbiai phrases in Basile’s » Pen- 
tameron », in Univ. of California publications in Modem Philology, (Ber­
keley and Los Angeles Univ. of Calif. Press), voi. XXIV , n. 2, p. 181-288.
— 2694. VACCA N., Edoardo Pedio [Educatore, studioso di folclore e poe­
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sia popolare, +1941], in Rin. S., IX, 1941, p. 278-282. — 2695. VERNOLA
E., Miti e leggende. La donna pesce e il pesce uomo. Glauco. La pinta- 
lucerta e Alcmeone, in Rin. S., X, 1942, p. 12-20.
2. — TRADIZIONI LOCALI
A b r u z z o  — 2696. CIANFARANI V., Reliquie viventi del dramma 
sacro in Abruzzo, in Lares, XVI, 1950, f. I-IV, p. 75-81. — 2697. CLEMEN­
TE V., Cola di Rienzo nella leggenda e nella tradizione d’Abruzzo, in 
Capitolium, XVII, 1942, p. 406-409. —  2698. CROCE B., Versi di un pa­
store abruzzese, in Anedd., III. —  2699. PRIORI D., Folklore abruzzese. 
« L’ascesa », in Fol., Ili, f. III-IV, 1948-49, p. 114-115. —  2700. PRIORI D., 
Folklore abruzzese. I. San Giovanni Battista. II. In margine ad alcuni 
riti nuziali abruzzesi, in Fol., IV, f. III-IV, 1950, p. 65-70. — 2701. PRIORI
D., Folklore abruzzese, in Fol., V, f. III-IV, 1950, p. 93-98. —  2702. VER- 
LENGIA F., Il mito di Ercole nella valle dell’Aventino (Abruzzo), in 
Riv. Abruzzese, III, f. 1, 1950, p. 23-25.
B a r l e t t a  — 2703. SANTERAMO S., Le tradizioni popolari barat­
tane attraverso la vita religiosa, in Lares, XIII, 1942, p. 376-386.
B e n e v e n t o  — 2704. ALTIERI A. C., Le streghe a Benevento, Na­
poli, 1940. — 2705. DEL DONNO M. D., Poesia popolare religiosa nel San- 
nio beneventano (leggende agiografiche), in Lares, XV, 1949, f. 1-2, p. 66- 
76. — 2706. DE LUCIA S., Benevento nelle sue tradizioni popolari, Bene- 
vento, parte I, 1941; parte II, 1943. — 2707. ZAZO A., Antiche tradizioni 
nella Benevento del XVIII sec., in Sa., XXIII, 1950, p. 151-152.
C a l a b r i a  — 2708. ALBERTI K., L’anima della Calabria, Napoli,
1950. — 2709. ALVARO G., L’animo del Calabrese, in Po., VI, n. 9-10, 1950, 
p. 969-976. — 2710. BASILE A., I terremoti nella poesia popolare calabre­
se, in Fol., I, n. III-IV, 1947. — 2711. BASILE A., Folklore calabrese. Sul 
contrasto tra la bianca e la bruna in Calabria, in Fol., Ili, f. III-IV, 
1948-49, p. 79-82. — 2712. BASILE A., Folklore della Calabria: tre canzo­
ni epico liriche, in Fol., IV, f. III-IV, 1950, p. 3-23. — 2713. BASILE A., 
Folklore calabrese: La fioritura del bastone di San Giuseppe in due brevi 
canti popolari calabresi, in Fol., V, fase. III-IV, 1950, p. 3-12. — 2714. BU- 
TERA V., Prima cantu e ddoppu cuntu [Poesie dialett. calabresi], R o­
ma, 1949. — 2715. CAPPELLI B„ Il Calabrese, in Ar. S. C. L., XVIII, 1949, 
p. 171-177. — 2716. CHIAPPARO G., Un vecchio contrasto calabrese « Li 
multi vuci », in Arch. Racc. Studio Tradiz. popol. ital., XIV, 1939, p. 85-93. 
— 2717. CHIAPPARO G., Canti popolari sacri della Calabria, in Arch. 
Racc. Studi Trad. popol. ital., X V , 1940, p. 53-93. —  2718. CIMINO G., 
Poeti dialettali calabresi, in Po., VI, n. 9-10, 1950, p. 1092-1104. —  2719. 
CORSO R., Le tradizioni popolari [calabresi], in Po., VI, n. 9-10, 1950, 
p. 1004-1013. — 2720. FRANGIPANE A., Tradizioni veneto-adriatiche nel 
popolo e nelle arti della Calabria, in Brut., X IX , 1940, p. 49-51. — 2721.
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FRANGIPANE A., Memorie e riflessi veneto-adriatici nel popolo e nelle 
arti della Calabria, in Atti IV Congr. naz. Arte e Tradiz. popolari, Roma, 
1942-43. — 2722. PRATO L., Gente e cose di Calabria. I: Usanze funebri, 
taz. di C. Guidi, Cosenza, 1950. — 2723. GALLO CRISTIANI A., Fanciulli 
e adolescenti eroi di Calabria. Con presentaz. di G. Marchese, Cosenza, 
1950. — 2724. GALLO CRISTIANI A., Guerrieri ed eroi nazionali di Ca­
labria. Con presentaz. di S. Pagano, Cosenza, 1950. — 2725. LOMBARDI 
SATRIANI R., Canti popolari calabresi, Napoli, 1940. — 2726. LO PRE­
STI S., Sopravvivenze di antichi culti e miti in taluni riti e feste marinare 
della costa ionica, in Atti IV Congr. naz. Arti e Tradiz. popol., Roma, 
1942-43. — 2727. PRATO L., Gente e cose di Calabria. I: Usanze funebri, 
in Arch. Racc. Studio Tradiz. popol. ital., XIV, 1939, p. 167-198. — 2728. 
PRATO L., Gente e cose di Calabria, in Arch. Racc. Studio Tradiz. popol. 
ital., XV, 1940, p. 41-52. — 2729. SCHIRO’ G., Poesia e musica tradizionali 
degli italo-albanesi, in Atti IV Congr. naz. Arti e Tradiz. popolari, Roma, 
1942-43.
C a p i t a n a t a  — 2730. LOIODICE E., Leggende marinare di Capi­
tanata, in Atti IV Congr. naz. Arti e Tradiz. popolari, Roma, 1942-43.
C a p r i  — 2731. RUOCCO G., La voce del popolo di Capri, Napoli,
1949. — 2732. RUOCCO G., La civiltà ellenica a Capri, Napoli, 1950.
G a r g a n o  — 2733. TANCREDI G., Folclore garganico. Con pref. di
F. M. Pugliese, Manfredonia, 1938 [19401. Ree.: R. CORSO, in Arch. Racc. 
Studio Trad. popol. ital., XVI, 1941, p. 185-186; T. P., in Lares, XIII, 1942, 
p. 58-60. — 2734. TANCREDI G., Canti e balli garganici, in Atti IV Congr. 
naz. Arti e Tradiz. popolari, Roma, 1942-43.
I r p i n i a  — 2735. MAFFEI A., Folklore dellTrpinia. Il « maiano », in 
Fol., IV, f. III-IV, 1950, p. 71-74. — 2736. PIRONE P.. Per il folclore irpino. 
in Sa., XXII, 1949, p. 44-48.
L a v o r o ,  T e r r a  d i  — 2737. LAURI A., Folklore in Terra di La­
voro. Superstizioni popolari, in Fol., IV, f. III-IV, 1950, p. 75-84.
L i r i  ( V a l l e  d e l )  — 2738. LAURI A., Wellerismi della media val­
le del Liri, in Fol., Ili, f. III-IV, 1948-49, p. 107-113.
L u c a n i a  —  2739. DE PILATO S., Folklore della Lucania. Spunti ed 
appunti di tradizioni popolari, in Fol., IV, f. I-II, 1949, p. 71-88.
M a t e r a — 2740. MUSATTI R., Viaggio ai « Sassi •> di Matera, in 
Comunità, 9, 1950, p. 40-43.
M o l i s e  — 2741. MASCIA E., Folklore molisano. La sfilata e la be­
nedizione degli animali, in Fol., Ili, f. III-IV, 1948-49, p. 73-75. — 2742. 
MASCIA E., Folklore del Molise. Danze popolari, in Fol., IV, f. III-IV,
1950, p. 24-44.
N a p o l i  — 2743. ALFANO G. B. e AMITRANO A., Il miracolo di 
S. Gennaro in Napoli, Napoli, 1950. — 2744. CARAVAGLIOS C., Il conte­
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nulo poetico ed il contenuto musicale dei gridi dei venditori ambulanti 
napoletani, in Riv. musicale italiana, XLII, 1938, p. 149-161. — 2745. CROCE 
B.. I " Rinaldi » o i cantastorie in Napoli, in Anedd., II. — 2746. CROCE B., 
I " Lazzari », in Anedd., II. — 2747. CROCE B., Piedigrotta, in Anedd., II. —
2748. CROCE B., Il primo pallone aereostatico a Napoli, in Anedd., II. —
2749. CROCE B., L’agonia di una strada [str. di Porto], in Anedd., II. —
2750. CROCE B., Una visione dell’ultima Napoli borbonica, in Anedd., III. —
2751. DEL PAPA N. e M ARCUZZI G., Pescatori senza mare a Napoli, in 
Comunità, 9, 1950, p. 36-39. — 2752. DE LUCA M., La « forma assonantica » 
o « etimologia popolare » nel napoletano, Napoli, 1950. — 2753. DI MARIA
G., Folclore religioso scomparso: l’Anno Santo a Napoli, in Riev., I, 1950, 
n. 1, p. 2. -— 2754. DI M ASSA S., La canzone napoletana e i suoi rapporti 
col canto popolare, Napoli, 1939. — 2755. FERRACCIU’ R., Artigianati ca­
ratteristici napoletani, in Napoli Nuova, f. 1-2, 1950, p. 62-63. — 2756. 
FRANCIS H. S., Six drawings from thè » Life of Pulcinella » by thè Youn- 
ger Tiepolo, in Bull, of thè Cleveland Mus., XXV I, 1939, p. 46-49. — 2757. 
JACOBELLI L., Viaggio nel tempo. Napoli com’era e com’è, Napoli, 1943. — 
2758. MATACENA P., La festa di San Vincenzo alla Sanità, in Riev., I, 1950, 
n. 4, p. 15-17. — 2759. MAYER C. A., Vita popolare a Napoli nell’età ro­
mantica, trad. di L. Croce, Bari, 1948. Ree.: B. CROCE, in Qu. Cr., 10. 1948, 
p. 82-83. — 2760. M ORAZZONI G., Il figuravo napoletano, in Ceramica, II, 
1940, p. 441-456. — 2761. Napoli romantica e pittoresca rivive nelle stampe 
e nei disegni, in Nap., a. 67, n. 9-10, 1941, p. CLX X XIII-C LXX X VII. — 
2762. SIVIERO C., Questa era Napoli, Napoli, 1950. — 2763. TORRE A., (de 
la), Impressioni di Napoli, nel voi. Spagna in Napoli, Madrid 11950], p. 
101-106. — 2764. VAIRO M., Folklore napoletano: Fenesta ca lucive, in Fol., 
IV, f. I-II, 1949, p. 60-70.
P o z z u o l i  — 2765. FILO (don) PUTEOLANO (V. Cafaro), Abbascio 
ò mare (Usi e costumi), Napoli, 1943.
P u g l i a  — 2766. LA SORSA S., Il culto di S. Francesco in Puglia 
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